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ÜBHHI 
Real Loleria de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. 21.—Lista tomada ^ 
oído de los números premiados en ©1 
eorteo, ceíebrado en la Habana el 30 
de Julio de 1897. 
Núms. Premioe'Ni'i.ms. Premios Núms, Premio? 
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402 
431 . . 
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914 
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4110 . . 








438(5 . . 
4401 
4404 . . 
444S . . 
4461 . . 








4692 . . 
4826 . . 
4841 
4930 . . 
4940 . . . 
























5911 . . 
5950 . . 
5968 
5975 . . 
Seis rail. 
6035 . . 
6129 . . 
6157 
6174 










6442 . . 




6499 . . 
6544 . . 
6547 . . 
6570 
6591 
6597 . . 
6598 
6671 . . 
G78Ü . . 
6803 . . 
6866 
6879 
0946 . . 
Siet e mil. 
7022 
7044 . . 
7067 
7085 . . 






7263 . . 
7348 
7399 . . 
7413 
7481 
7483 . . 
7532 . . 
7534 
7555 . . 
7572 










7963 - . 
7993 . . 
7999 
Ocbo mil. 
8094 . . 





8273 . . 
8297 . . 
8314 . . 
8324 . . 
8388 . . 
8404 . . 
8562 . . 
8572 . . 
8576 
8660 . . 
8689 . . 
8750 . . 
8084 
8802 . . 
8804 . . 
8825 





















































































































































































„ 12836 . 
50 12840 . 
12905 
12929 
50 12972 . 
50 
50 Trece mil 







































































































































































11099 . . 
1IU2 
11174 




11277 . . 
11328 
































50 Quince mu 
50 15060 . 




































































































































































































































































50 22171 . . 
50 22261 . . 
-"22334 
22348 
22396 . . 
22444 . . 
22446 . , 









22809 . . 
22834 ., 
22903 . . 
22932 . . 















































































































50 25508 . 
50 25555 . 
50 25559 . 
50 25571 . 
50 25574 . 
50 25599 . 
50 25626 . 
50 25632 . 
50 25678 .. 
50 25682 ., 
50 25683 . . 




„ 25756 . . 
50 25791 
50 25^4 





































































































































































































27069 . . 
27097 . . 
27131 
27173 . . 
37206 . . 
27208 . . 
27236 
27245 . . 
50 27253 -. 
27355 . . 
27367 . . 















50 27767 ., 
50 27901 .. 
50 27903 











































































































50 28089 . 
50 28099 
50 281.11 
50 28120 . 
50 28142 . 
5028148 
50 28203 





































































































































































Aproximaciones á los números anterior y posterio 
del primer premio. 
28327 . . 5 0 0 | 28329 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
12557 200 12555 . . 200 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
25959 . . 100 | 25961 . . 100 
Aproximaciones á, los números anteriores y poste-
r| ores del cuarto premio. 
6403 . . 5 0 I 14332 . . 50 
6045 . . 5 0 [ 14334 . . 50 
Aproximaciones con 50 pesos á la centena del pri-
mer premio. 
Del número 28301 al número 18400 
Aproximaeiones eon 50 pesos á la centena del se-
gundo premio. 
Del número 12501 al número 12600 
Aproximaciones con 50 pesos á la centena del ter-
cer premio. 
Del número 25901 al número 25900 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
1TAC1OTALES 
Madrid, julio 30. 
C O N S E J O 
E n el Consejo de Ministros celebrado 
ayer, sólo so ha tratado ds expedientes 
d@ Hcicisnda, 
C O N T K A E L S O C I A L I S M O 
E l gobierno ha negado permiso para 
m e e t i n f f s socialistas. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-7 7. 
JÍOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, tTulio 29 
d las 5 ^ de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.50. 
Centenes, íl$4.77. 
Descuento papel comercial, 60 dzv., & 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., banqueros, 
á$4.86K 
Idemsobre París, 60 d^v., banqueros, á 5 
francos 13|. 
Idemsobre Hamburgo, 60 d^v., bauauoros, 
& $95i. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, i 
por ciento, á l l 7 i , ex-cupdu. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
Centrífugas en plaza, á 3f. 
Regular á bueu reílno, en plaza, á Sé. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3. 
El mercado, flrmo. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á, $10.40 
Harina pateut Minuesota, ii $1.60. 
Londres, Julio 2Í), 
Azúcar de remolacha, & 8/31. 
Azúcar ceutrífu?a, pol. 96, a 10, 
Consolidados, á l l í í 15/16, ex-intei'és. 
Descuento, Rauco Inglaterra, '2 por 100, 
Caatropor 100 español, & 6U, ex-interés, 
JParís, Julio 29, 
Renta 3 por 100, á 101 francos 80 cts. ex • 
interés. 
Nueva York* Julio 29. 
La existencia de azílcares en Naera-Yorb 
es hoy de 101,455 toneladas contra 18(5,772 
toneladas en igual fecha de 1896. 
{Queda2>>'oiiibída la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
COTIZACIONES 
D E L 
CQLBO-XO IDE! GOHBBDOHBSI 
Cambios 
SSPANA 17! á l 8 p.gD. á 8div 
i N G L A T E R R A 21^ á 2H p-S á 60 d̂ v 
F R A N C I A 7 á 7ilp.gP. á 3diy 
A L E M A N I A 6 á 6i p.gP. á 3 d̂ v 
ESTADOS U N I D O S . . . J O f á U p . g ? . á 3 d̂ v 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L . . . 
Centrifagras de guarapo. 
Polariiaoión 96.—Sacos: á 0,547 de peao en oro por 
11J kilógramos. 
Azocar de miel. 
Polar ilación 88.—A 0,406 de peso en oro por 11̂  ki 
lógramos, según envase. 
A z ú c a r mascabadta. 
Qomfln ft regular reñno.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS,—Don Aniceto Gut iérrez Suá-
rez, dependiente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba-
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 30 de Julio de 1837.-81 Sln-
d ico Pr«iiidoate Interino. J . Petereín. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 80¡ á 811 por 100 
Compa. Yenda 
Valor P . g 










FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca . . • 83 á 87 
Oblfgaoionuea Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento....... 50i á o2 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
da Ouba . . . . . . . •« .« • • • •a 70 ft 85 
A C C I O N E S . 
Banco Espa&ol de la Isla do 
Cuba.. . . •>.••• 
Banco Agrícola. . . • 
Banco del Comercio, Perroca-
rrilea Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla... 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida do los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegoa y Villaclara 
Compañía del Ferrocaml Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste... 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de O a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarioa de la Com-
pañía de Oas Censolidada.... 
Compañía de Oas Hispauo-A-
mericana Consolidada. 
Bonoa Hipotecarios Conrera-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegoa y Villaclara.. . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Viverea 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 
Obligaciones , 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Vlfi al es. —Accionea 
Obligaciones.. . . . . . . . . 
Nominal. 




























• .«• Nominal 
Habana. 30 de Julio de 1.897. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D B MAKINA 
D E L A P O S T A D E R O D B L A HABANA 
T E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOB. 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actua^ 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Alfonso X H á tenor de ía relación valo-
rada importe de$18,22r}<16 y demás condiciones del 
pliego que se publicó en la Gaceta de esta capital 
del dia 15 del propio corriente mes, acordó la Exce-
lentísima Junta Económiea del Apostadero en se-
sión de la misma fecha repetirlo bajo las mismos 
condiciones. Y habiendo quedado resuelto que 
dicho acto tenga lugar el viernes 6 del entrante 
agosto, á la una de la tarde, se avisa por este medio 
á quienes pneda interesar este servicio, para que 
acudan con sus proposiciones ante la mencionada 
Corporación, que estará constituida para atenderlas. 
Habana. 26 de Junio de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-27 
Comanáancia Cbneral de harina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O K , 
Negociado 19.—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actúa 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Marqués de 1» Ensenada á tenor de la re-
lación valorada importe de $12.473*83 y demás con-
diciones del pliego que se publicó en la Gaceta de 
esta capital del día 15 del propio corriente mes, 
acordó la Excma- Junta Económica del Aposta-
dero en sesión de la misma fecha, repetirlo bajo las 
mismas condiciones. Y habiendo quedado resuelto 
que dicho acto tenga lugar el viernes 6 del entrante 
agosto, á la una y media de latarde. se avisa por es-
te medio á quienes pueda interesar esteíservioio para 
que acudan con sus proposicioneo ante la mencio-
nada Cprporttoióu, qne esíará constituida al efecto. 
Habava, S<j de julio de 1>97.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-28 
Seí í ic i í i meteorolijjrico de Marina, 
Observaciones del dia .30 de Ju l io 
de 1897 
H A B A N A 
8 & m 
12 m. d. . . 





























Temperatura máxima á ia eorafera a-
yer á la 1 p. m. 30<,0. 
Id. mínima id. á las 2 a. m. 27°0. 
Lluvia caída en las veintiouatro hora» del 
día de ayer 32<5 m[m. 
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NO. 
N E . 


















L A H A B A N A . 
KNTBADAS, 
Dia 30: 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado 1?--Seccióti Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Habiendo r<sultado desierto el concurso colebr a 
do el 23 del actual para adjudicar las obras de co n 
truoción de una caseta para estación principal d 
fuego de las Defensas submarinas de este puerto á 
tenor de la relación valorada importe de $798-32, 
plano y demás condiciones del pliego que se halla 
en las oficinas de este Estado Mayor todos los días 
hábiles, de once á tres de la tarde, y acordado por 
la Excma, Junta Económica del Apostadero en 
sesión de la propia fecha repetir dicho acto en idén-
ticas condiciones, se avisa por esto medio para que 
los que deseen interesarse en el mencionado servi-
cio, acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida el 6 de 
agosto entrjiLte, á las dos de la tarde, para atender 
las que se presenten. 
Habana, 26 de julio de 1897.—El Secretario.— 
P. O.—Julio Pérez y Perera. 4-28 
Capitanía del Puerto de Caitarién. 
E l Ayudante Militar de Marina del distrito de Re-
medios y capitán del puerto de Caibarién, 
Hace saber: que debiendo precederse á la repa-
ración del estacado que sostiene el edificio de esta 
casa oíicina cuya obra ha eido presupuestada en la 
cantidad de $ 251-11 en oro y aprobada por la Jun-
ta Económica del Apostadero en sesión del dia 9 
del corriente mes de Julio, se anuncia al efecto 
una subnota por concurso público para el dia tres 
del próximo nieg de Agosto, debiendo presentar los 
licitadores sus pliegos cerrados ante la Junta que 
se reunirá en dicho día en esta Capitanía de Puer-
to á las doce de la mañana en cuya dependencia se 
halla de manifiesto el pliego de condiciones á que 
aquella ha de sujetarse. 
Caibarién 23 de Julio de 1897,—Joaquín Vega. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
P A D R O N V E C I N A L . 
CIKCULAR, 
Ultimado el Padrón Vecinal de este término, do-
cumento que con arreglo á la Ley, es un instrumen-
to solemne, público y fehacienfe que sirve para to-
dos los efectos administrativos, necesario es que 
todos y cada uno de los que intervienen en las 
constantes operaciones de alta y baja que en él hay 
que practicar para que resulte una verdad y sus 
efectos puedan ser eficaces, le dediquen preferente 
atención, cumpliendo cada uno sus deberes con él 
relacionados, Al efecto se recuerdan todas las dis-
posiciones vigentes que imponen á los habitantes la 
obligación de acudir á la Alcaldía del barrio que 
salen para darse de baja y á la de aquél en que in-
gresan para darse da alta. 
En el padrón deben figurar todos los habitantes 
del término: asi pues, los Alcaldes de Barrio exigi-
rán á las canezas de familia que les produzcan parte 
escrito, dentro de las 72 horas á lo sumo, de haber 
ingresado en él, con relación de los que le acompa-
ñan, cédulas de los que la tengan y generales de los 
que no la tuvieren, procediendo inmediatamente á 
inscribirlos aunque no presenten éstas, archivafado 
el parto, sin perjuicio de continuar la gestión para 
que los qus estén comprendidos en el impuesto per-
sonal de cédulas obtengan las que le corresponda, 
En Jas cindadelas, casas de vecindad ó casas parti-
culares en que se alquilen habitaciones el encargado 
ó inquilino principal es el obligado á producir este 
parte. 
Respecto á los hoteles, casas de huéspedes, posa-
das, etc., su recuerda el artículo 32 de las Ordenan-
zas Municipales, aaí como el deber que por diferen-
tes dispoBiuioues tienen de enviar á la Alcaldía de 
barrio relación diaria del aitay hsja de pasajeros ó 
huéspedes. 
De la misma manera se procederá en los casos de 
nacimiento; y en los de defunción, se dará parte 
inmediato á la Alcaldía de Barrio. Las omisiones 
de estos partes serán penadas con las multas que 
esta Alcaldía, á quien darán cuenta las de Barrio, 
tenga á bien imponerles. 
Habana, julio de 1897.—El Alcalde Municipal, 
Miguel Diaz, 4-31 
Alcald ía Municipal de la Habana 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión 
ordinaria de ayer prorrogar hasta el fin de agosto 
próximo venidero el plazo fijado á los concesiona-
rios de plumas de agua que tienen pendientes de 
pago cuotas por dicho concepto, se publica por este 
medio en ejecución del expresado acuerdo y cono-
cimiento de los interesados á quienes se les recuer-
da el cumplimiento del requisito de exhibir en la 
Secretaría Mnaicipal el recibo que iustilique el pago 
de sus respectivas cuotas, según lo publicado en el 
anuncio de esta Alcaldía con fecha 9 del corriente 
en e) Boletín Oficial. 
Habana, Julio 27 de 1897.—Miguel Diaz. 
4 31 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Bervici© para s i dia 31 
E J E R C I T O , 
J E F K DE VIGILANCIA, 
E l Comandante del 39 de Zapadores y Minadores 
D, Enrique Carpió, 
VISITA DE HOSPITAL, 
119 Batallón de Artillería, 69 capitán, 
AYUDANTE D E GUARDIA. 
E l Io de la Plaza, D. Enrique Pessino, 
IMAGINARIA. 
E l 19 de la misma, D, Rafael Menéndez, 
RETRETAS, 
No hay. 
V O L U N T A R I O S , 
PARADA. 
E l 49 Batallón de Cazadores. 
J K F B DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D, Angel A, Arcos, 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
—í£l Comandante Sarcento Mavor. Juan Fuente», 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de ocho dias cito, l la-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzgado 
en dia y hora hábil oe despacho el individuo Juan 
Neals fogonero que fué del vapor americano «Mas-
cotte» hace pocos dias, para un acto de justicia en 
causa crimináis 
Habana 23 de julio de 1897. —El Juez Instructor, 
Fernando López Saúl. 4-39 
i 
E D I C T O . — D . Rafael Martes y Peña, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra Arturo Basali por el delito de 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado é ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez dias á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito en el 
cafioneto torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tarla referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 
189'. — l-Jl Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su 
mandaüo, E) Secretario, Enrique Alvarez Benavi-
dee. ' ' - • : 4-JO 
De Nueva Orleans en 2 días vap. esp. Martín Saenz, 
cap. Ozamis, trip 53, tons. 2,532: con carga 
general, á L , Saenz y Op, 
S A L I D A S 
Dia 3b: 
Para Barcelona y escalas vap. esp. Martín Saenz, 
pat. Valent. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap, español 
Alfonso X I I , cap. Moret. 
——Nueva York vap. esp, Panamá, cap, Qnevedo, 
Movimiento de pasalero». 
S A L I E R O N 
Para P U E R T O R I C O , CORUÑA y SANTAN-
D E R en el vap, Alfonso X I I , 
Señores Felipe Pérez—Cándido Soto—Francisco 
Gómez—Nemesio J . de Dios,—F. Martínez—Luis 
Cano—Gonzalo Ramírez—Federico Muñoz—Anto-
nio Pujol—Enrique Muñoz—Santiago González— 
Gonzalo Berat—Castor Castro—Federico García— 
José Molina—Urbano Orad—María Cagigás—Leo-
poldo Ruiz—Pedro Sanz—Erancisco Martí—Ma-
nuel L . Lago—Francisco del Río—Francisco Pu-
jol—M. López—Manuel Matos—G. Gaicía—José 
B. Suárez—Ricardo Alvarez—Enrique Colorado— 
Fidel Dávila—Emiliano Loño—Carlos Espinosa— 
Luis Ferrer—Manuel Lloret—Eulalia de la Torre— 
arianoMolin—Ensebio Rubio—Francisco Carre-
ras—Gregorio Sabater—Andrés Castillo—Salvador 
Alonso—Cayetano Neira—Vicente Ximénez—Ma-
nuel C. Gutiérrez—Isabel Cárdenas—Viente Se-
canella—Indalecio Gutiérrez—Jerónimo García— 
Jesús Rodríguez—José Herrera—José Planas—Ra-
món Menéndez—Manuel Alvarez—Martín Rapado 
—Majín Bats—Lorenzo Pran—Ciríaco Astralaga— 
Luis Fernández—Benito San Luis—Luis Hernán-
dez—Enrique Marbines—Evaristo Casariego—Mar-
cial Otero—Martín de Martín—Braulio Salavarría— 
I. Martínez—Ricardo Andrés Morredero — Anto-
nio Martin—Benjamín González—Jaime Rotger— 
Manuel Martínez — Pascual Guilló—C. del Valí 
—Robustiano Cuba—Casimiro Alonso—José Fer-
nández—C, Baijen—Pedro Martínez—Antonio Pé-
rez—Antonio Casanucva—Rosendo Rimos—Ber-
nardo Sánchez—Vicent.e O, Campo—Ramón Pora: 
fio—M. Gutiérrez—M. Blanco—José Blanco-José 
María García—Ensebio Escarpante—José García--
M. Rodríguez—Juan García Lamas—Manuel Vi-
llar—Luís Guañma—José R. Nolla—Ernesto Ber-
müdez—Pablo B, de los Santos—Antonio Pérez— 
Mateo Rucalado.—Además, 15 individuos de mari-
na, 3 padres Carmelitas, 781 cabos y soldados, y 54 
pasajeros de tránsito. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. esp, Panamá, 
Señores Antonio Aguiar—José Collazo—Manuel 
González—Amalia Bossiamana y 1 hermana—Ma-
nuel Martínez, señora y 1 hijo. 
Bntradas de cabotaje. 
Dia gO: 
De Dimas gol. María del Carmen, pat. Valent. 
Arroyos gol. Amable Rosita, pat. Porteila, con 
800 sacos carbón. 
San Cayetano gol. Hermoso Guanero, patrón 
Yens, con 1,000 sacos carbón. 
Dominica gol. Jeven Gertrudis, pat, Blanco, 
con 50 bocoyes miel, 
Destpaclxados de cabotaje. 
Dia SO: 
Para Cárdenas gol, Jujia, pat, Abe.ll. 
-"—-Cárdenas gol, M? Julia, pat, Abell, 
Cárdenas gol, M? Teresa, pat, Perdotoo; 
Santa Cruz gol Inés, pát, Llorfet. 
Sagua gol. Natalio, pat. Baldó, 
Buq-aas que se ban despachado. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas. cap. Hop-
nor, por Galban y Cp.: con Í6,450 tabacos y 
efectos. 
Nueva York vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp.: con 62 tercios taba-
cos, 81,025 tabacos, 2.200 cajetillas cigarros, 
3?i0 kilos picadura y efectos. 
Veracruz y escalas vap, amer. Séneca, capitán 
Stevenz, por Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Para Barcelona berg. esp. Clotilde, cap. Duran, 
por J . Balcclls y Cp.: con 400 bocoyes, 130 me-
dias pipas y ICO cuartos id. aguardiente. 
Buqnes qvip» ban abierto registro 
No hubo. 
Buqiiea con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J . Balaguer. 
——Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M, Calvo, 
Panzacola, vap, ing, Nympbaea, cap, Mnnnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hauson, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap, esp, P, de Satrús-
tejíui, cap, Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York vap, esp, Panamá, cap, Quevedo, 
por M Calvo, 
Para Veracruz vap, francés Washington, cap, Szr-
von, por Bridat, Montrbs y Cp, 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap, español 
Alfonso X I I , cap. Moret, por M, Calvo, 
Nueva York vap, esp, Panamá, cap, Quevedo, 
per M, Calvo, 
Puerto Rico y escalas vap, esp, México, capitán 
Oyarvide, por M. Calvo, 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Martín Saenz, cap. Czamiz, por L , Saenz 
y Cp. 
Para Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp, 
Para Tampa, via Cavo Hueso, vap. amer,Mascotte, 
cap. Alien, por 6. Lawton, Childs y Cp.: 
Fel i sas corridas el dia 23 de Julio 
Tabacos tórculos 35,300 
(JÁietíllas, oi(carroB....P..... 307,140 
Ptcannra. kilos «• 276 
Madera, pies 112 
Atuardionte, bocoyes 100 
Aguardiente, \ pipas 25 
Metálico.-¿4 i $ 376,880 
« — — 
Kxtracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 62 
Tabaco» torcidos .* .«•• 81,025 
Caietillas, ctearro» 2,200 
Paieadur t c ü o s . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Aguardiente, bocoyes 400 
Aguardiente, \ pipas 130 
Aguardiente ^ pipas 100 
f tres fe travesía 
VAPORES COREEOS 
A N T E S B E 
ANTONIO LOPEZ Y 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con los viajes á Europa, 
Voracrtiz 7 Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y d e l d e N u e v a "STork 
l o s d i a s I O . 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s . 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L V A P O R C O R R E O 
M E X I C O 
capitán O T A R V I D B 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E CUBA. P O N C E . M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A Y P U E R T O R I C O el 81 de Julio á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayague*. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los doon-
mentoode embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos ía atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no Úeve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del nnerto de destino. 
I D A 
¡SALIDA 
Do la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
Santiago do Cuba. 5 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
M Mayagi ie i . . . . . . . . 9 
M Aguadi l la . . , , . . . , 8 
L L E G A D A 
A Nuevitas el, « 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce. . . . . 7 
. . M a y a g ü e s . . . . . . . . 9 
. . Aguadilla . . . . . . . . 9 
. R E T O S T O 
S A L I D A > L L E G A D A 
De Puerto-Rico el..u 
. . Aguadilla 
. . Mayagües 
. . Ponce... . 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
M Nuevitsa . . . . . . . . . 
AguadüiA iiV.'iá/. 
Mayagilez e l . . . . . . 
Ponce 
Santiago do Cuba. 
Gibara 
. . Nuevitas 22 
. . Habana., 88 
M O T A S 
E n BU Tiaje de ida recibirá en Puerto-Rieó loa díai 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
(Sottduíca el correo que «ale de Barcelona el día 25 
y di» Cádiz 61 á0. 
E n BU viaje de regreáo, entíegará el corneo que 
Bale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajerdfl <j¿íe 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—M. Oalxio y üomo, 
M. Calvo y Cornp., Ofloios número '¿'d 
¿viso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dei retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
te hagan, por mal onyane y falta de precinta en loi 
v». as 
SSeJo coateaío posfcal COTÍ. a>i G-etei©^® 
f r a n c é s . 
Par» Yeracrns díresto^ 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Agos-
to el vapor francés 
A F A Y E T 
capitán CAMBEKNON. 
Admito carga á fisto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimíontoB para 
todas laá ciúdadeá importantes íío Prancia. 
LoSBoñóres emplas.dosy miliíares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormonoreB impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Roa y Comp?- Amargura número 5, 
5560 Í0<i-í?4 10» 94 
76 Y 78 CUBA ESQ. A OBRAPIA 
(CASA NÜEVAJ 
A G E N T E G E N S R A L 
úalas CóVfljMífííís '"í^sas de Seguros d« Incendio 
ÍTIRE) v 
FUNDADA EN LONDRES EN EL XSO 1510 
Total segurado en 1896 £ 388.950.000 ó sean $ 1.941,7^0,000 0RO 
Los siniestros págaos sn les fe últimos años escoden áe £ 2,000,030 
6 ééftft 10,000,000 d-o pesos 
THE L A N C A S H I K E I N S U R A N C E C O M P A N Y 
T T J N D A D A E N M A N C H E S T E R E N 1 6 5 2 
L o s siniestros iMftmnizado* en 1S9S. ascendiaron a £ 4 2 0 . 7 4 S 
ó s«a«( 2 .103 ,725 pesos oro. 
Los desperfectos 6 daúo-* cauisdoi á U pf5f(?sdid por ra;»», centellas, desprecihniMr.o-» e l é c t r i c o s , 
lunque no lirodu/csn incendios, serán indemnizadOíí pf<f ftoobai cwji^ai*». r . . .A. . „ ^4«Á«ít« 
fe w L r t n fincas urbana». e^Ublecimiento, eoroerria>e, ¿ induiu-^le». fntei ó t feclo . ín depoeito 
c i ^ l muelle ó en la Aduana, bkqaw> *l.pa«rtó e»ii c a r ^ á * n * l U , d.eo diqae, carbón mineral baj. 
postaría ó de madefa. 
SÜSafíE!» SUB-AGENTES EN E L I N T E R l O K , 
Sabino J . del C«o)po (cs«»-Bea, É¡eni3» y Coaip.) Maunza». 
Juan G. Pumariesa (casa-Sucursal del BanocJ lír?ftQelJ Cieuiuogo». Rabel y Comp_; Larden»'. 
c 3fi8 





A N e w T o r k e n 7 0 k o r a s . 
o s r á p i d o s vaporea c o r r e o s americaaos 
MASCOTTEY OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrájde este puerto todos lo9 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande se témanlos trenes, 
llegando 1¿ÍB pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando PQÍ Jacksonville, Savana jn, Cbarles-
ton, Kichmond, Washington, Filadélllá y Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago j todas las principales ciudades ae los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta & Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductoras hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ee despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pksojeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos da los As-
ados Unidos estará abierto hasta áltima hora. 
6. L m t m CMlds j Cojsp., S. «s C 
C ítílj fim-I.TI 
and C u b a 
AIL STEÁMiP Ofli 
Servicio regular da vapores correos aiue.ricanos» an-
íre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cioníuago», i ampioc, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracrus, J&'rontera. 
Santiago de Cuba, Tuzpan, 5 iagnií A. 
Salidas de Naova Ywrk para la Habana • X'ampioo 
todos los miércoles á las tres déla tur da y para la 
Habana y puertos de México, todos • t íáb'ados á la 
uua de la tardé. 
Salidas de la Habana para Naova York todos los 
jueves y sábadoa, á las cuatro do >a tarda, como si-
gue: 
S E G U R A N C A Agosto 5 
Y U M U R I ~ 7 
CONCHO — 12 
S E N E C A — U 
SABATOGA , - 19 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . — 21 
V I G I L A N C I A — 26 
Y U C A T A N — 28 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico diroc-
t amente, los iunea al medio día, como sigua: 
CONCHO, .«.«•«••(••aiisaaiii... AgO &tO ,. 
C I T Y OP W A S H I N G T O N — 5 
S A R A T O G A Í. . . . . — ÍS 
YDCATAIS 12 
V I G I L A N C I A , . . . . „. — la 
S E G U R A N Z A — 19 
Y U M U R I — 23 
CONCHO .0 - 26 
S E N E C A — 30 
PASAJES.—Estos hermoaoB vaporas y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus tiajea, 
tienen excelentes comedidados para pasai'eros en JUO 
espaciosas cámaras . 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eor 'o* p >,\ tí .v ciu. se 
admitirá únicamente en laAdminiatr i?i5" : • • i •. ra\de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en >, iiJtl1 A Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
lidt, y e». admite carga para Inglaterra, Hambur-
g», (tifiue?j, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAm-
bei' t. Unen os Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro-'» cunoemientos directos. 
P L E T E S . — E l flete de la carga país, jtuerto» do 
México, será pagado por adelantado en rr.cncdaama-
rloána o »u oatd^alénts. 
Para más pormenores dirigirse á los agente», Hi-
dalgo y Comp., Cuba náraros 76 7 78. 
1 891 6m-l Jl 
É t V A P O R 
T T T T »T A 
capitán D. J . MARIA VACÁ. 
Bftldvád» Mt>« puerto ti 41* o da Agosto á las i 
de la tarde para loa ie 
Puerto Padre, 
l i b a r a , 
Mayar í , 
Baracoa 
G - u a n t á n a m o 
y Santiago de Cnbe. 
Recibe carga hasta I&i ¿bs de U tarde del Cía do 
salid», 
OOHSÍQNATABIOá. 
HMTUM: Breo. Vicente Bodrlguc» T O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabia 
Gibara: Sr. D. Manuel da S i ta . 
Mayarí: Sr, D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cf 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Bra». Gallego Mossa T Gf. 
iadeapaohs por euá AtmftrtíitwJ SUR P«dm a. 9. 
16 m-i 3 
Sociedad de lííslrucdón j Kecreo 
S A N L . A Z A B O 
S E C R E T A R I A 
L a DiretfSjrM de esta Sociedad ha acordado cele-
brar un baile el tóbado 31 del actual, coala orques-
ta de Felipe B. Vaídé*, siendo requipito indispen-
sable pan el acceso al íoi3a\ la presentación del re-
cibo del mes de la fecha. 
Nota.—So admiten socios con arreglo ni articulo 
29 del Reglamento general.—Habana, julio 28 da 
1897.—El secretario. P. O. J . Roig. 
5513 2a-29 ad SO 
^ Í E D A F D E B E N E F I C E N C I A 
de naturales de Cata luña . 
De orden del 8r. Director accidental y en enm-
pliiu'íesdo de lo prevenido en el artículo 35 del Re-
elamonto, é* cita á los Sres. asociados para la 
Junta General que tendrá lugar el próximo Do-
mingo dia 1? de'Agesto á la una de la tarde, en los 
salones de la Sociedad d» Recreo L a Casa Payral, 
calzada de la Reina n. 15. 
íie recomienda la asistencia 7 puntualidad & la 
íícfr?! wsñalada. . _ 
Habafin»» de Julio de 1897.—El Secretario Jtu-
sebio Dardet. o 1046 d3-29 a3-29 
GIROS DE LETRAS. 
T A F O R ESPAÑOL 
Be avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse da un 
certificado de aclimatación del Dr. BnrscesB en O» 
bispon. 2Í (alto»). 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
ñtílúsS. da Mts puerto ü. (tía 10 d* Agosto 4 las 









L M pólixM pitra la carga de trunsít tolo e« adro 1-
texhuta el día ontoiior da la salida. 
OONSIGNATASIOa. 
NusTitas: Sfsa. V'oení'8 Rodriguen y QP!. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sllr*. 
Baracoa; Sree. Monés y C * 
Giba: Sres. GKllszo Wesa v O? 
jfort-AU-Pñnce: Sres. J . K, Tr artes o y O? 
PuertoPlata: Sres. áucesores de Cosme Batlle, 
Ponce: Sres. Pritie Lundt y O? 
Mayacüoz: Sres. Schul/o y C? 
Aguadilla: Sres Vallo, Koppiach T O? 
Puerto Rico: Si Di Ludwíg Duplaoe. 
ds«p^ch» par ras Ann/idovo». H. F«dya a 1 
fflPRSSAÉ flFOBIS SSPÁHOLES 
V'Wrr&on ú e l a s A n t i l l a s 
T E á S F O m l MILITARES 
8OBRIFOB D"ÍS M B R B K l , . 
It inerario de los do» viajes sema-
lee que e fec tuarán doa vapores de 
esta Empresa , entre este puerto 
y los d e 
Sagua y Cíiibarié». 
V A P O B 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
liste vapor saldrá del. muelle de Luí todos los 
martes á las 8 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, A donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibariép los viernee por id mafiar a 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mafíana 
Na GEI .ATS Y O 
1 0 8 , A G T J I A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas deí Oródito y giran letras á 
corta 7 Ijwrga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Ortsans, Veracruz, Méji-
co, S*n Juan de Puerto Rico, Londres. Pans, Bur-
deos, ¿J'oa, Bayona, Hamburgo, Roma, .Nápoles, 
Milán, GónoJd. Marsella, Havre. Lille, Nantes, 
Saint Quiatin, Díerwe, Tonlouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias . 
O 17»* 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes.. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
fac i l i ta» cartas de crédi to y giran 
iGtx&is á corta y larga vista 
sobre N E W YORIS. BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O . N E W O R L E A N S , M E J I C O . S A N 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , I /YON, B A Y O N A , H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capiUle» 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A 3 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S U N I D O S y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
n 700 78-18 Mr 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E R E S 
H a c e n pagos per el cable 
facilitan cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New O r -
leans, Milán. Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto. Gibraltar, Bromen, Hambur-
co, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibíca, Mahon y Santa Crur, de Tene-
ife. 
Y EIST E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritiis, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto Príncipe, 
Nuevitas. , „ 
C 893 Bm-J JJ 
• iraxivjuiJUM T WUlílA a 
G I E O S D E L E T R A S 
O Ü B A i S r U M . 4 8 . 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A 
C 893 6m-l J5 
L I N E A S LAJB A N T I L . L . A S 
Y « O I i F O DJS M E X I C O . 
De H A M B U B G O el 6 (3o cada mes, parala Haba 
con escala en P D B R T O - B I C O . 
L a Empresa admite Igualmente earga para Matan 
tas. Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga gufioiente v8»1» 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga CON C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la lela de Cuba do los principales 
Ímertos de Europa ontre otros do Amoterdam, Am-íeres, BirmingUam, Bordoaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Mauohester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton. Rotterdam y Plymouth, 
debiendo Los cargadoras dirigirse á los agentes do la 
Compañía en dichos puntee para más pormenorad, 
Tara H A V R E y SAJtfíBOEGO, 00a esoAla» *~ 
Yentuale» en H A I T L SANTO DOMINGO v S^. 
THOMA8. S A L D R A , „ . . , . 
«1 VR^or corrao alomán^ da . . • • . . . . . B 
cap i t án o , „ » „ 
Adame carga par» 100 ¡jltadea pwsrío» 7 »am.bién 
transbordos con conocimientos directoa para ungr«n 
ulmero de puertos de BÜEOPA, A M E R I C A D B L 
g ü E . A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egúa psE-
msuores qxt a ee facilitan en la casa oonsignataria. 
NOTA.—La carga doatinada á puertos en donde 
no toce, el T»por. será trasbordada en HambusgQ^ 
•n el Havre, á cónrenlencU de IA Empreasv, 
Sote yapo?, huta RROT». ct&m, aa itástite fM£« 
L a carga so recibe por el muelle da O&ballería. 
L a correspondencia solo ee focibe po» la Admula* 
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTAHT». 
Beta Empresa pone á la dispoaiolnn de ios señores 
cargadores sus vapores para recibir carea en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur déla Isla de 
Cuba, siompre que la carga qno se ofrezoa sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜRGO y también para 
cualquier otro punto, coa trasbordo en Harro 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores disrigiiee á sus oonsignfcta-
rios: E N R I Q U E H B I L B D T Y COMP., San Ign*-
oio n. 54, Habacs» 
C 703 156-18 Mj 
aapMnN. GONZALBIS. 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de LÚE todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
conxmuando el mismo Oia viaie á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
EISTOENO. 
Saldrá de Caibarién loa martes por la msBana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará loe miérco-
les, por la mañana. 
So desageha por sus armadores. S.Pedro n. 6. 
bl 512-1B 
V a p o r ^ D o n J u a n " 
V i a j e s semanales entre la H a b a n a 
y Matanzas 
con escalas en 8ta. Cruz y Canas! . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A HABANA. 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
dro 6. 15-30 Jn 
m 
Uta 
U u U 
1 $ •n h 
m m m 
F U N D A D A E N E L ASTO D K 1829 
de Geaovés y {*hmt%. 
aunada en ia calle de Juatia, entre lan de BarañlU» 
y 8an Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l lunes 2 de agosto, á las doce, se rematarán en 
los almacenes de San José, por cuenta de quien co-
rresponda y en el estade en que se hallen, 239 sacos 
con harina catalana, procedentes de la descaiga del 
vapor .Cádiz.» 
Habana 29 de julio de 1897.—Ceuovés v Gómez. 
5533 3 30 
— E l martes 3 de agosto, á las doce, se rematarán 
en esta almoneda por cuenta de quien correspoída 
v en el estado en que se hallen, 200 cajas de baca-
lao de Escocia.—Habana 30 de julio de 1897.—Ge-
novés 1̂ , Gómez. 5557 3-31 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración general de los Ferrocarriles 
No habiéndose presentado sus consignatarios ó 
dueños á retirar les cargas, equipajes y bultos que 
se h.illan depositados en la estación de Vlllanueva » 
disposición de los mismos, no obstante el llama-
miento que se les hizo por medio del Boletín Oficial 
de la provincia en 26 del mes próximo pasado y de 
baber vencido el plazo señalado con ese objeto, esta 
Administración ha ordenado que se proceda al re-
mate de las cargas, equipajes y bultos á q̂ ue se ha 
hecho referencia, cou arreglo á las disposiciones vi-
gentes; -myo acto tendrá lugar á la UNA D E L A 
T A R D E D E L D I A C U A T R O del entrante, en la 
Estación citada, donde estará de manifiesto la rela-
ción detallada de los mencionados efectos, adjudi-
cándose el remate de cada uno de los mismon á fa 
vor del mejor postor. 
Lo que se anuncia por este medio para general 
conocimiento, 
Habana, 28 de Julio de 1897.—El Administrador 
General, A, de Ximeno. 
Cn 1047 4 80 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó n 
E S T A B L E C I D O EN 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
rias, dcBuachos de Adaau&s. Comisiones módicas, 
firtftl «tm « .T 
MR^WADMÍÑISTRATIYO 
de Hospitiiles Militares. 
A N U N C I O 
Autorizado este Establecimiento por él Excmo. 
Sr. Capitán General para adquirir por medio de 
subasta pública las ropas correspondientes á cien 
camas de señores oficiales y cinco mil de tropa 
que son necesarias para el servicio de los Hospita-
les Militares de esta Isla, se anuncia por este medio 
para que los que deseen tomar parte en ia licitación 
puedan verificarlo el día 12 del próximo mes de 
aKOsto, á las nueve de la m a ñ a n a , ante la Junta 
Facultativo Económica de este Parque, que se ha-
llará rennida al efecto en los Almacenes que el mis-
mo tiene establecidos en el Hospital Militar de San 
Ambrosio, donde t a m b i é n ee balian de manifiesto 
todos los días en hora hábil les pliegos de condicio-
nes y precios limites que han de regir en dicha su-
basta. 
Habana 29 de jubo de 1897.—El Comisario de 
Guerra Jefe, Manuel Piqner. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N N vecno de con cédula per-
sonal n de clase,'enterado de ¡as condi-
ciones que han de reunir 'los efectos y utensilios 
correspondientes á cien camas de oficial y cinco 
mil de tropa, cuya adquisición saca á concurso el 
Parque Administrativo de Hospitales Militares de 
esta Isla, se compromate á facilitar aquellas en el 
número y clase que se necesitan á lo« precios sieuien-
tes: (aquí los nombres de los efectos y sus precios 
respectivos por unidad) siendo adjunto el recibo de 
haber depositado en la Caja del Establecimiento la 
cantidad de señalada como garantía de esta 
proposición. 
Habana de de 
Firma del pro ponente. 
5337 Hfí 
DIARIO DE LA MARINA. 
SABADO 31 DE JULIO DE 1897. 
mm 
Ü m w m m m CEISO 
Como quiera que sou muchos los 
electores que, ya por cartas, ya per-
s o n a l m e n t C j se di r igen al Jefe ó á 
3a S e c r e t a r í a del part ido reformista, 
preguntando qué conducta deben 
adoptar en vis ta de las exclusiones 
q u e los constitucionales so l ic i tan— 
exclusiones que solamente en la 
Habana ascienden á l.(>2(>, siendo 
l a mayor parte personas conocidas 
por su importancia comercial, i n -
dustr ia l ó profesional—vamos á pu-
blicar, para conocimiento de todos, 
el acuerdo que respecto á la rec-
t i t ícac ión del censo electoral t o m ó , 
por unanimidad, la J u n t a Direc t iva 
de nuestro par t ido el d í a 21 de j u -
nio ú l t i m o . 
l i o a q u í la parte del acta re la t i -
v a á dicho asunto con exp res ión de 
las personas que asistieron & dicha 
j u n t a : 
" E l s e ñ o r Presidente man i f e s tó 
que, á su juicio, h a b í a llegado la 
h o r a de que la Di rec t iva discutiese 
y acordase si el Partido p o d í a ó no 
acudir á la rect i t icación del Censo 
electoral que se acaba de decretar. 
Los señores Alvarez (don Segun-
do), Toña re ly , P é r e z de la E iva , 
M a r t í n e z (don Saturnino), Fer-
n á n d e z (don Kosendo), E o d r í g u e z 
(don Laureano), Onet t i y todos 
los d e m á s señores vocales que 
hicieron uso de la palabra para d i -
lucidar tan importante y trascen-
denta l asunto, estuvieron en todo 
conformes, t o m á n d o s e por unani-
midad el siguiente acuerdo, y deci-
d iéndose á la vez que se consigna-
sen en el los motivos y fundamen-
tos del mismo: 
E l Partido Reformista rec ibió con 
aplauso y defendió con entusiasmo 
las reformas proclamadas por el se-
ñ o r Cánovas , primero, y aprobadas 
por las Cámaras , después , por creer 
que con ellas se realizaba un acto 
de jus t ic ia que á m á s de contr ibuir 
á la pacificación del pa ís , aumenta-
r ía las s impa t í a s que la causa do 
E s p a ñ a despierta en Europa y faci-
l i t a r í a l a ges t ión d ip lomát i ca que 
nuesto Gobierno sostiene en A m é -
rica. 
Pero el Part ido Reformista cre-
y ó á la vez, que para que las refor-
mas produjeran tan beneficiosos re-
sultados, era preciso, que en su im-
p l a n t a c i ó n resaltasen una gran sin-
ceridad y una imparciali j lad com-
pleta, á fin de que en el pa í s y fue-
ra del país , todo el mundo viese que 
e l p ropós i to del Gobierno era cam-
biar radicalmente el r é g i m e n exis-
tente que tantos desastres ha aca-
rreado á la Madre patria y á su 
preciada colonia. 
Y por que lo e n t e n d i ó así, por eso 
p id ió el Part ido Reformista, prime-
r o por medio de la prensa, después 
por conducto de sus representantes 
« n Madr id y, por ú l t imo , acercán-
dose su jefe á las autoridades de la 
isla, que se pusiese á los partidos 
liberales en condiciones de poder 
prestar su concurso á la obra noble 
y levantada del Gobierno, nom-
brando para las provincias autori-
dades no significadas por su oposi-
ción á las reformas, constituyendo 
¿ n t c r i n a m e n t o las corporaciones po-
pulares con elementos de los tres 
partidos y procediendo d e s p u é s á 
la rectif icación del censo electoral 
que hoy existe y que ha sido forma-
do por la a g r u p a c i ó n pol í t i ca que 
domina en casi toda la Isla, merced 
5il apoyo que los gobernantes le han 
prestado, on época reciente y anor-
mal , en desacuerdo con la ley. 
Oecre tóse al fin la rect if icación 
del Censo; pero como é s t a ha de 
hacerse bajo la p res ión do a l g ú n as 
autoridades provinciales de quie-
nes se r í a inú t i l esperar imparcial i-
dad, y como, al mismo tiempo, se 
docrotó que c o n t i n ú e n , hasta que 
s e hagan las nuevas elecciones, los 
actuales Ayun tamien to s que ya 
debieron cesar por precepto de la 
L e y y que á su antojo han forma-
d o los padrones vecinales y cons-
t i t u i d o las comisiones del Censo, el 
Par t ido R o í b r m i s t a declara: que no 
puede acudir como era su deseo, 
á la rectif icación extraordinaria de-
cretada el veinte del actual, sin que 
esto signifique opos ic ión a lguna al 
nuevo r é g i m e n , cuya necesidad ha 
sido el pr imero en proclamar y de-
í endor , n i á la i m p l a n t a c i ó n que de 
é l haya do hacerse, pues aparte de 
que acata las determinaciones del 
Gobierno á cuyo lado e s t a r á siem-
pre y m á s que nunca en estos mo-
mentos difíciles, sus ú n i c a s aspi-
raciones son el restablecimiento de 
l a paz, la g lo r ia de E s p a ñ a y la 
prosper idad de esta t ierra. 
í 1 abana, j u n i o 21 de 1897. 
E l M a r q u é s de Rabol l . 
>í uan Pablo T o ñ a r e l y . 
M i g u e l Alvarado . 
Gabr i e l Costa. 
J o s é M a r í a Ozón . 
Pedro M u r í a s . 
J u a n F . Y i l l a m i l . 
J^cancisco Salaya. 
Laureano R o d r í g u e z . 
Sa turn ino M a r t í n e z . 
Manue l Hier ro . 
M a n u e l Saavedra. 
M c o l á s Rivcro . 
Segundo Alvarez . 
Conde de la R e u n i ó n . 
Demetr io P é r e z de la Riva. 
Rosendo F e r n á n d e z . 
F e r m í n Goicoechea. 
Faust ino G a r c í a Castro. 
J o s é M a r í a Morales. 
A n t o n i o Clarens. 
Cosme Blanco Herrera. 
Francisco P l á y Picabia. 
Rafael Ga rc í a M a r q u é s . 
Francisco de Armas. 
Juan J o s é D o m í n g u e z . 
Juan Murga . 
J o s é Crusellas. 
Leandro Solí y G u z m á n . 
M a r q u é s de Almeiras. 
Narciso Onet t i . 
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l \ JÜAíí NICASIO GALLEÍW 
í Con'inúaJ 
Semejantes desórdenes no sólo su-
cedían en la ciudad, sino que el frene-
sí se había propagado lo mismo que el 
contagio. A l viajero á guien encon-
traban los aldeanos fuera del camino 
real, ó veían parado en ÓJ, discurrien-
do entre sí, ó tendido á descansar; al 
hombre desconocido en quien notaban 
alguna cosa ex t r aña en el rostro ó en 
el traje, le calificaban al momento de 
untador, y á la primera voz de un cual-
quiera, ó al aviso de un muchacho, to-
caban á rebato, todo el mundo acudía, 
y los ml'elices eran cruelmente ape-
dreados, ó presos, y conducidos con 
improperios y golpes á la cárcel, quív 
entonces podía considerarse hasta cier-
to punto como puerto do salvación. 
Bl Ayuntamiento entretanto, no de-
salentado por la negativa dM sabio 
Arzobispo, repitió sus instancias, que 
el público tumultuosamente apoyaba-, 
persistió todavía algún tiempo el A r -
zobispo procurando disuadir de aquel 
iutento á las geates, y esto fué todo lo 
que pudo hacer el buen sentido de 
E l a r t í cu lo 4(1 de la " E e f u n d i c i ó n 
de las bases de la L e y de 15 de 
marzo de 1895 y de las del Keal 
Decreto de 29 dfc abr i l de 1897" d i -
ce lo siguiente: 
" E l Ministerio de Ultramar publica-
rá y aplicará, en vir tud de las disposi-
ciones vigentes en la materia, y en uso 
de la autorización concedida en la ley 
de 28 de junio de 1895, un Arancel 
interino, cuya extructura y tarifa se 
ajusten á las presentes disposiciones, 
rigiendo con carácter provisional los 
derechos fiscales que en la columna 
correspondiente se seíialan, y cuanto 
se relacione con el Arancel de expor-
tación." 
M á s explici to sobre este punto , 
el Keal Decreto de 4 de febrero ú l -
t imo, dió acerca de ello la siguien-
te exp l icac ión : 
" í ío siendo posible la inmediata rea* 
lización de todas las condiciones y trá-
mites que en )a base ( l") se establecen 
para lo sucesivo y no conviniendo por 
otra parte aplazar la rerorma de los 
Aranceles que actualmente rigen para 
Cuba, el Ministerio de Ultramar pu-
blicará y aplicará, en v i r tud de las 
disposiciones vigentes en la materia y 
cu uso de la autorización concedida 
en la ley de 28 de junio de 1895, un 
Arancel interino, etc." 
1)(' estos textos legales se dedu-
ce: 19 que son ohliycitorias para el 
( io lúe ruo la pub l i cac ión y aplica-
ción del Arancel interino^ para que 
ri jan con ca rác t e r provisional los 
derechos fiscales que hayan de se-
ñalarse , y 2? que el mot ivo de es-
tas prescripciones consisten en que 
no conviene aplazar la reforma aran-
celaria, para la época en que el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n pueda 
hacer uso de las facultades que so-
bre esta materia se le confien, por 
no ser 2>osihle la inmediala realiza-
ción de todas las condiciones y t r á -
mites que la base 4^ establece, no 
para ahora, sino para lo sucesivo. 
Man transcurrido casi seis meses 
desde el 4 de febrero, y el Arancel 
interino no se ha publicado n i mu-
cho menos aplicado. Hace poco, 
decía el señor Min is t ro de U l t r a -
mar, que no p a s a r í a mucho tiempo, 
sin que el precepto á que aludimos 
quedara cumplido: sin embargo de 
lo cual expusimos nuestros temo-
res de que t o d a v í a se aplazara i n -
delinidamente la observancia de 
ese precepto legal. 
D e s p u é s E l Nacional de M a d r i d 
expuso claramente que no se r í a in -
medita la pub l icac ión del A r a n c e l . 
Kn estos días , un telegrama do San 
Sebas t i án dijo que el Presidente 
del Consejo de Minis t ros ha decla-
rado que sé está estudiando si con-
viene esperar á que forme el aran-
col definit ivo el nuevo Consejo do 
A d m i n i s t r a c i ó n de la Isla de Cuba 
ó si se debe proceder á la reforma 
provisional del vigente, sin agua r 
dar al mes de febrero, que es cuan 
do el Consejo h a b r á de cons t i tu i r 
se. Ese telegrama a ñ a d e que el 
Ministro de Ul t r amar ha consulta 
do sobre este asunto al Goberna 
dor General de Cuba, el cual á su 
vez c o n s u l t a r á á las autoridades 
á los comerciantes. 
Otro telegrama expresaba que la 
consulta al Gobernador General 
versa rá sobre la opor tun idad de 
aplicar ahora, ó poco antes de que 
empiece á funcionar e l nuevo r é 
gimen, el Arance l cubano hecho 
en las oficinas del Min i s te r io de 
Ultramar, pero q ü e de todos mo-
dos r e g i r á dicho Arance l un año , 
pudiondo después el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n modificar los dere-
chos fiscales, aunque respetando 
siempre los diferenciales estable-
cidos en favor de la p r o d u c c i ó n 
nacional. 
D e s p u é s de todo esto, recibimos 
otro despacho te legráf ico, en que 
se dice que la Gaceta de M a d r i d pu-
bl icará muy pronto los nuevos a-
ranceles que han de regir en la I s -
la de Cuba. E l modo adverbial 
muy pronto da lugar á dudas sobre 
ol d ía do la pub l icac ión ; y estas du-
das se hacen extensivas á la fecha 
de la ap l i cac ión del fu turo s is tema 
arancelario. Y no debe e x t r a ñ a r -
se que nos fijemos en t a m a ñ a va-
guedad é incer t idumbre , d e s p u é s 
de tantas demoras y tantos iucon-
venientes, como los que l i a n sur-
gido con ocas ión de la r e fo rma 
fiscal. 
Tememos que de esta suerte re-
sulte otra vez aplazado el c u m p l i -
miento del a r t í cu lo 46 de la Refun-
dición, con perjuicio evidente para 
el Tesoro, el comercio y la produc-
ción de Cuba, y con detr imento de 
las protestas de sinceridad y r e c t i -
tud del señor C á n o v a s del Cas t i l lo , 
respecto de su firme pr o p ó s i t o de 
aplicar el nuevo r é g i m e n , que ha-
b rá de corregir los v ic ios y defec-
tos del actual. 
A ú n antes de estallar esta gue-
rra, que tan funestas consecuencias 
nos ha t r a ído , se h a c í a ya imposi-
ble sostener un estado de cosas, se-
g ú n el cual los productos an t i l l a -
nos pagan exorbitante y hasta pro-
hibit ivos derechos en los puertos 
peninsulares, al paso que las proce-
dencias de la P e n í n s u l a , que en 
muchos casos son artefactos extran-
jeros fraudulentamente nacionali-
zados, gozaban antes de absoluta, y 
hoy disfrutan de relat iva franquicia 
arancelaria. Esta desproporc ión en 
el tráfico de comarcas, tan e s p a ñ o -
las las unas como las otras, no tie-
ne ejemplo en n i n g ú n p a í s c i -
vilizado. A s í es que todas las 
fuerzas vivas de Cuba, todos los 
partidos pol í t icos, todos los per ió -
dicos clamaban por el restableci-
miento de una reciprocidad equita-
t iva. A ú n los mismos que signifi-
caban deseos de que los productos 
peninsulares continuaran obtenien-
do exenc ión de trabas fiscales en 
nuestros mercados, e x i g í a n como 
condic ión ineludible que la fran-
quicia se hiciera extensiva á los 
frutos antillanos en aquellos puer-
tos. A l l á mismo, en la P e n í n s u l a , 
per iódicos catalanes p e d í a n cabotaje 
d palo seco; las C á m a r a s de Comer-
cio se pronunciaban en t a l sentido, 
y la op in ión púb l i ca , honrada é i n -
teligente, se mostraba propicia al 
establecimiento de relaciones de 
mutua reciprocidad entre la P e n í n -
sula y Cuba, lo mismo que entre 
Santander y Barcelona. 
Se trata, ahora, dada la s i tuac ión 
aflictiva del pa ís , de un caso extre-
mo, de una necesidad apremiante, 
de fuerza mayor incontrastable. 
Har to t iempo se ha perdido ya, 
Preciso es que la reforma arancela-
ria remueva las trabas y allane lo-
obs tácu los , que el comercio extran-
jero encuentra en nuestros puertos, 
á fin de que se nos facil i ten los mes 
líos de conseguir el gran desiderá-
tum de la vida e c o n ó m i c a de los 
pueblos en sus cambios internacio-
nales: vender sus productos, donde 
más altos precios y m á s favorables 
condiciones obtengan, y comprar 
sus consumos al l í donde mejores y 
más baratos se encuentren. 
E l comercio extranjero, en hon-
rada competencia con el nacional, 
a b a r a t a r á la vida, importando á 
bajos precios los a r t í cu los de p r i -
mera necesidad, y a u m e n t a r á la 
producc ión , f ac i l i t ándonos la ma-
quinaria y los d e m á s efectos indis-
pensables para la r econs t rucc ión de 
a riqueza agr ícola . Los barcos de 
naciones amigas, en los viajes de 
retorno, l l e v a r á n nuestros frutos á 
los mercados europeos, l i be r t ándo-
nos as í de la ominosa dependencia 
en que nos encontramos respecto 
de los Estados Unidos que son, de 
hecho, reguladores y á rb i t r o s de 
nuestros precios. E l comercio y la 
industr ia r ev iv i r án en este suelo. 
El trabajo honrado y dil igente ob-
t e n d r á adecuada recompensa. L a 
propiedad se conso l idará . E l ham-
bre de ja rá de hacer estragos en es-
tas poblaciones. E l Tesoro, tan 
exhausto hoy de recursos, aumen-
t a r á sus ingresos aproximadamente 
en seis ú ocho millones de pesos. Y 
ahora que vamos á entrar en una 
serle de negociaciones d ip lomá t i -
cas, de trascendencia suma para el 
porvenir de Cuba y aun de E s p a ñ a , 
conseguiremos de esa suerte recon-
quistar las s impa t í a s , que la "no-
toriedad de nuestros derechos" jus-
tifica, y que nos h a b í a m o s enage-
nado, hasta en las naciones euro-
peas, por los defectos de nuestra 
polí t ica colonial. 
L a Habana, la Is la entera e s t á n 
pendientes de la consulta que el 
Gobierno ha pedido á la C á m a r a 
de Comercio, y qu izás t a m b i é n á la 
Liga de Importadores. No duda-
mos de que nuestras honradas cla-
ses mercantiles se m a n t e n d r á n á la 
al tura de las circunstancias af l ic t i -
vas que venimos atravesando. 
A q u í todo so h a b r á perdido, has-
ta las nociones de la moral púb l i -
ca, el d ía en que se compruebe que 
las promesas y seguridades consig-
nadas en la l eg i s l ac ión hoy v igeu-
son meramente un mi to . E n la 
P e n í n s u l a , el cumpl imien to leal y 
sincero do tan solemnes promesas, 
no c a u s a r á p é r d i d a s á la nac ión , 
sino en todo caso á una docena de 
especuladores que explotan las des-
dichas de la patria. Escoja, pues, 
el s eño r C á n o v a s , entre los unos y 
(os otros resultados. Cuba, la Pe-
n ínsu la y los pueblos amigos, ya 
han pronunciado un fallo i rrevo-
cable sobre las relaciones e c o n ó -
micas que existen entre los puertos 
antillanos y los peninsulares. 
Hemos recibido dos ejemplares 
do la pub l i cac ión oficial t i tulada 
Es t ad í s t i ca General del Comercio ex-
terior de la I s l a de Cuba formada 
por la Dirección General de Hacienda 
del Ministerio de Ultramar, corres-
pondiente á los a ñ o s de 1894 y 
1895. 
Mucho estimamos y agradece-
mos las publicaciones con que se 
nos ha obsequiado y cuyo intere-
sante contenido nos propinemos 
ut i l izar m á s tarde. 
Por la Comandancia General del 
Apostadero, se nos ha facilitado la si-
guiente nota: 
Telegrafían de Santiago de Cuba 
que el día 29 del actual, pasó una per-
turbación ciclónica de poca intensidad, 
por el SO. de Martinica. 
Con arreglo á la ley de los huraca-
nes, es natural que éste vaya aumen-
tando en intensidad conforme avance 
en la primera rama de su trayectoria; 
la cual, en esta época, deberá ser en-
tre el ÑO. y OiíO. , pasando, por con-
siguiente, al E. de punta Maisí, y 
yendo á recurvar por el IST. del cabo 
Cañaveral , si no lo efectuase antes por 
el grupo de las Lacayas. 
kmk semanal k a z ó c a í e s , 
Liverpool, j u l i o 17 de 1897, 
No se ha experimentado cambio al-
guno en nuestro mercado, pero se ha-
llan muy contrariadas las operacionefs, 
considerando que es la época de mayor 
consumo. 
No hay duda que el estado satisfac-
torio de nuestras industrias refinadas 
obliga á los compradores de clases 
crudas á que operen con prudencia, 
pues en vista de las ofertas baratas 
de productos extrangeras para entre-
gas futuras no ven motivo los refina-
dores para anticipar sus necesidades 
futuras, especialmente con las noticias 
favorables de todos los países en que 
se cultiva la remolacha. Sin embargo, 
se debe recordar que en todas partes 
los precios del azúcar caña son menos 
beneficiosos que nunca y que el de la 
remolacha ha llegado al nivel más bajo 
que se recuerda. Es cierto que esto 
habrá, de influir oportunamente en la 
producción excesiva, motivada por una 
legislación poco meditada. 11 ay poco 
cambio en la situación estadística. 
Sólo han desembarcado en América 
11,000 toneladas, habiendo sido la fa-
bricación de 147,000 toneladas, redu-
ciendo así las existencias á 012,000 to-
neladas. Como es probable que se con-
siderarán algo insignificantes los arri-
bos de azúcar en los Estados Unidos, 
durante los dos meses próximos se es-
pera que se manifestará una rebaja 
gradual en las existencias enormes que 
hay. 
Ño se ha fijado todavía la fecha en 
que empezará á regir la tarifa nueva; 
pero entretanto ha habido demanda 
activa en Nueva York para azúcar en 
plaza y se han colocado 25.000 tone-
ladas. 
Cotizamos hoy: Julio 8(5^, Agosto 
8[5¿, Septiembre 8(G, Octubre y Di-
ciembre 8[7^ Enero y Marzo 8[10i. 
1896 Existencias. 1397 
En el Eeino U . . . 88416 
" Europa 1311776 
" los E. U . A . 
y Cuba 624000 
Surtidos visibles 
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ííí 
aquel ilustre varón contra la razón de 
los tiempos y la insistencia de muchos. 
Atendido el estado de las opiniones 
de entonces, y la idea exagerada del 
peligro, muy lejos de la evi'lencia que 
alcanzamos en el día nosotros, no es 
dificultoso comprender cómo sus bue-
nas razones pudieron también ser so-
juzgadas en su mente por los males de 
los demás; y sí en el haber cedido tu-
vo ó no parte alguna debilidad, son 
misterios del corazón humano. 
A la verdad, si hay casos en que pa-
rece que se pueda atribuir en un todo 
el error al entendimiento, y disculpar 
la conciencia, es cuando se trata de 
las pocas personas (y del número de 
éstas fué el Arzobispo) en que se ve 
en el discurso de su vida una obedien-
cia ciega á su conciencia, sin mira-
miento a intereses personales de espe-
jie alguna. Cedió, dues, á las repe-
tidas instancias, consintiendo no sólo 
en que se hiciese la procesión, sino 
también en que la urna en que estaba 
depositado el cuerpo de San Carlos 
quedase expuesta por espacio de ocho 
días á la veneración pública, en altar 
AGUA Ri 
conserva y embellece eí c u í 
S e g ú n telegrama que r ec ib ió ayer 
nuestro respetable amigo el s e ñ o r 
M a r q u é s de Kabel l , el Ju rado de la 
Expos ic ión Internacional de Bruse-
as ha acordado conceder el Grand 
P r i x á los cigarri l los de la fábr ica 
Legi t imidad." 
Es un nuevo y merecido tr iunfo 
obtenido por tan excelentes produc-
tos, que indudablemente honran á 
la industr ia nacional. 
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" L a 
mayor de la catedral, conforme al voto 
y deseo de la muchedumbre. 
Ko hallo que la Junta de Sanidad 
hiciese oposición ni reclamación algu-
na, hmitíindose solamente á tomar al-
gunas precauciones que, sin apartar 
el peligro, indicaba los inconvenientes. 
Aumentó las disposiciones para que 
nadie entrase en la ciudad, mandando 
á fin de asegurar su ejecución, que es-
tuviesen cerradas las puertas; y con el 
objeto de impedir la reunión de los 
apestados y sospechosos, dispuso que 
se clavasen las de las casas aisladas, 
los cuales, si en semejantes asuntos se 
puede dar crédito á la desnuda aser-
ción de un escritor de aquel tiempo, 
eran unas 500. 
Empleáronse tres dias en preparati-
vos, y el 11 de Junio al amanecer salió 
de la catedral la procesión. Precedía-
la un numeroso pueblo, la mayor par-
te mujeres, cubiertas el rostro con 
grandes velos, y muchas de ellas des-
calzas y con hábito de penitencia. Be-
guían los gremios con sus estandartes, 
as cofradías con sus trajes de varias 
formas y colores, luego las comunida-
des religiosas, y el clero secular, todos 
con velas encendidas. En el medio, en-
tre el esplendor de mayor número de 
luces, y mayor y más alta armonía de 
cantos, y bajo de un riquísimo dosel, 
venia la urna que llevaban alternati-
vamente cuatro canónigos con grande 
aparato. Por ios coatados de cristal 
i B i i l l LOE 
Acompañado de su distinguida fa-
milia, se embarcó ayer tardo para la 
Península, á bordo del vapor correo 
Alfonso X I I , el general D . Emiliano 
Louo. 
A despedir á tan distinguidos viaje-
ros acudieron á bordo del t r a s a t l án t i -
co los generales Ahumada, Bosch y 
Losada y muchos jefes y oliciales. 
Lleven feliz viaje 
EÍ Wfl MlMMí 
El Sr. D . J o s é Gómez Eobledo nos 
participa en atento 13. L . M . haber toma-
do posesión del cargo de Subinten-
dente General de Hacienda para que 
fué nombrado por el Gobierno de S. M. 
en Keal Decreto de fecha 2 del co-
rriente. 
Agradecemos la atención y desea-
mos al señor Gómez liobledo el mayor 
acierto en el desempeño de su cargo, 
siempre importante, como jefe supe-
rior do las aduanas, pero más que 
nunca hoy que para cubrir los gastos 
de la guerra se necesita que á los sa-
crificios de la Madre Patria corres-
ponda una administración inteligente 
y honrada. 
TI" 
Por el vapor americano Yucatán, q ue 
salió para Ñaeva York, el jueves por 
la tarde, se exportaron para dicho 
punto 62 tercios de tabaco en rama. 
D E T O D A S P A R T E 
E L DOCTOB KOCH 
E l doctor Koch, que hace a lgún 
tiempo se t ras ladó á Bombay para es-
tudiar sobre el terreno la peste bubó-
nica, según vemos en la prensa extran 
jera, ha salido de la ciudad asiát ica 
para el Africa Austral , con objeto de 
coutiuuar sus investigaciones sobre o-
tras enfermedades. 
FjSBBOOAERIL DS UN S A I L 
Acaba de sacarse el privilegio de i n -
vención de un ferrocarril de un sólo 
rai l . 
vuelto en raagníficas'^Vestiduras pon-
tificales, y la cabera con mitra, y entre 
las formas mutiladas y descompuestas, 
podía axin distinguirse algún vestigio 
de sus antiguas facciones, oomo le re-
presentan las estampas, y como algu-
nas se acordaban de haberle visto y 
reverenciado cuando vivía. De t r á s de 
los restos mortales del difunto -pastor 
(dice Kipamouti, de quien principal-
mente tomamos esta descripción), y 
próximo á él, tanto por méritos, como 
por dignidad y parentesco, iba el ar-
zobispo Federico Borromeo. Seguía 
otra parte del clero, y luego los ma-
gistrados en el paraje de mayor cere-
monia, y después la nobleza, parte con 
toda la pompa propia de una solemne 
función religiosa, y parte en señal de 
penitencia, con hábi tos de duelo, des-
calzos, el cuerpo cubierto de sayal, y 
la capucha sobre el rostro, y todos con 
grandes hachas eucendidás en la ma-
no; úl t imamente cerraba la procesión 
uua inmensa muchedumbre de toda 
clase de personas. 
Todas bis calles estaban adornadas 
con lujo y profusión de riquezas. Los 
poderosos habían sacado sus utensilios 
más preciosos, y las personas acomo-
dadas y la ciudad habían adornado las 
casas pobres. En algunos parajes, en 
lugar de colgaduras, y en otros sobre 
ellas pendían riquísimos pabellones de 
ricas telas; en todas partes se veían 
[cuadros, insoripciones y empreáas 
se divisaba el venerado c a d á r o en-^ocupando la delantera de las ventanas 
E l inventor es Mr. Wil l iaum T, 
Shaffer, de Wyoning (Estados IJni 
dos), quien se asegura tiene una vía 
modelo en plena operación en aquel 
Estado. Se destina al transporte d 
pasajeros, correos y tráfico entre los 
puntos concurridos, en particular en 
ciudades muy populosas, tomando en 
lugar de los ferrocarriles elevados de 
día y alcanzando una velocidad que 
hasta ahora no ha sido igualada en 
ninguna clasa de vía férrea. 
E l carruaje corre en un riel solo, ele 
vado en postes, que están unidos cer 
ca de su extremo superior por vigas, y 
apuntaladas con barras de hierro. 
Desde cada lado de esta serie de 
postes hay un carril de guía, cuya su 
perlicie principal está colocada en el 
ángulo recto con la superficie del riel 
superior. 
Para los pasajeros, el carruaje tiene 
una hilera de asientos dobles cerca de 
las ventanas, y el pasillo ó corredor 
está junto al otro tabique. 
E l carruaje está dividido en dos 
partes, cada una de las cuales corre 
de un lado con el riel en medio, y es 
tán unidas por un puente en medio. 
Los vagones de mercancías, que tic 
nen dos ruedas cada uno, se ponen 
uno delante de otro detrás del puente 
Estas ruedas principales tienen do 
ble rebordes, siendo el espacio entre 
los rebordes algo mayor que la cara 
del riel. 
Debajo del carruaje, en ambos la 
dos, hay dos ruedas de guía en ángu 
los rectos con las ruedas superiores 
y marchando en las dos ruedas de guía 
inferiores, siendo el objeto de esto el 
aminorar el movimiento lateral del co 
che. Las ruedas de guía quedan fir 
lilemente apretadas contra sus riele 
respectivos, pero están provistas de 
cortos y fuertes muelles en sus cabos 
de modo que puedan ceder ligeramen 
te al redondear uua curva. 
Las ruedas horizontales debajo del 
cuerpo del vehículo que corren en los 
rieles de guía se dice que rodean una 
curva con casi ninguna fricción. 
Los ejes todos son muy cortos, no 
pasando el más largo de 24 pulgadas 
de largo. 
En efeaso de romperse una rueda ó 
un eje, la tendencia sería de dejar caer 
los vagones, y para evitar esto se ha 
hecho una série de zapatas, rauuradas 
en el lado inferior, que centran en el 
riel. 
Estas zapatas están puestas en unos 
yugos y corren siempre á una pequeña 
distancia sobre el riel . 
En caso de rebajarse los vagones, la 
zapata entrar ía en contacto en el riel 
y además de llevar el vagón y de man 
tenerlo en su posición debida, serviría 
de freno automático para reducir 
movimiento del vagón. 
La electricidad es la fuerza motriz 
de esta vía de un sólo riel estando co-
locados la máquina rotatoria y el mo-
tor encima del riel central y entre los 
dos costados del coche. 
Las ruedas de este vehículo de com 
binación pueden hacerse tres veces 
más grandes que la de una máquina 
ordinaria, y el inventor espera, por es 
te medio, realizar una velocidad de 150 
millas por hora. 
El coste inicial de este sistema se 
dice que será mayor que el de un fe 
rrocarril ordinario; poro se espera que 
éste quedará compensado por las po 
cas composiciones que se necesita-
rán. 
Iñ 0MM8 LIBERALES 
M0RET. 
No existe pol í t ico e spaño l más 
reputado y querido en el extranjero; 
en Francia, en I t a l i a y, sobre, todo 
en Inglaterra , se conoce mucho y 
mucho se le quiere á Moret . E l lo me 
dió la expl icac ión de por quó tres 
ar t ícu los míos referentes á grandes 
actos de More t y á su persona fue-
ron reinsertos en varios per iódicos 
extranjeros de gran fuste. E l ar 
t ículo m á s reciente lo eser r ib í en 
!a i í abana, fué trasmit ido al He-
raid por su corresponsal M r . Geor-
ges E u g é n e Bryson, y ei directoi 
del gran per iódico de IsTueva Y o r k , 
a d e m á s de insertarlo, env ió lo á la 
edición que el mismo Herald diaria-
mente publica en P a r í s . E l direc 
tor de los directores del Herald, 6 
sea Mr . Benuett , es muy admirador 
do Moret . Gran parte de cuanto 
hablando de More t se impr ime en 
ol mundo, ve la luz, reimpreso, en 
todas las ediciones internacionales 
del Herald, con lo cual adquie-
re una enorme publicidad. 
Recuerdo otro grande hombre, 
l a m b i é a gran admirador de Moret, 
Mr . Eugene Pereire, el Presidente 
de la Compaynie Genérale Tras-
atlantique, el cual muv di f íc i lmente 
se admira de los hombres n i de las 
cosas. A pesar de sus millones y 
de su alta posición 'es M r . Pereire 
una persona grata entre otras cau-
sas, por su sencillez y su esp í r i tu 
democrá t i co en el t rato de los hom-
bres de todo rango. U n día me di-
j o en su despacho de la r u é Auber: 
—More t es un ser m u y superior 
no comprendido t o d a v í a en Espa-
ña . E n Francia h a b r í a sido ya Pre-
sidente del Consejo de Minis t ros . 
—Oreo lo mismo, y lo mismo creo 
respecto de Maura . 
—Con Maura no he ten ido trato 
alguno. De M o r e t hablo por ex-
periencia. 
— Y o muy bien me explico la ad-
mirac ión de un buen f r a n c é s por 
Moret : financieramente se parece 
mucho á Tu rgo t . ISTo en vano ha 
hecho el hermoso estudio que sobre 
Turgo t ha escrito. 
—Es que t a m b i é n ha escri to so-
bre W i l l i a n P i t t y sobre L a w . Ees-
pecto de More t es ^er se m i admira-
ción. 
vasos, ant igüedades, con otros objetos 
de valor y mérito, y en todas partes 
inmensa cantidad de luces. Desde va-
rias de aquellas ventanas miraban la 
pompa muchos enfermos incomunica-
dos, uniendo sus preces con las de la 
comitiva. En las demás calles, silen-
cio y soledad, á excepción de que al 
guuos también desde las ventanas ten-
dían el oído al murmullo lejano de la 
procesión, y otros habían subido á los 
tejados, contándose hasta las monjas, 
para ver si desde lejos podían divisar 
la urna, la comitiva ú otra cualquiera 
cosa de aquella solemne función, 
Pasó la procesión por todos los cuar-
teles de la ciudad, haciendo en las 
plazuelas y encrucijadas un descanso, 
on que se colocaba la urna al lado de 
una cruz, que en cada una de dichas 
plazuelas y encrucijadas mandó plan-
tear ¿tan Carlos en la epidemia ante-
rior, y de las cuales algunas existen 
aúoj por manera que la procesión no 
volvió á la catedral hasta después del 
mediodía, 
Y he aquí que el día siguiente, cuan-
do aúu reinaba la presuntuosa con-
fianza, y en muchos la fanática segu-
ridad de que la procesión debía haber 
cortado la peste, creció ol número de 
los muertos en cada clase y en cada 
bairio de la ciudad, tan excesiva sú^ 
hitamente, que pocos hubo que no en-
contrasen la causa de tan funesto au-
mento en la misma procesión^ pero 
^ouán terrible es la fuerza de uaapreo^ 
De Hacienda, de Estado, de Fo-
mento, de Ul t ramar y de Goberna-
ción ha sido ministro Moret , y siem-
pre ha tenido que salir del Gabine-
te por la incompat ibi l idad de lo ra 
dical de sus propós i tos con el quier 
tismo del Sr. Sagasta, unas veces, ó 
del Sr.Posada l í e r r e r a , otras. Sien-
do ministro de Ultramar redujo el 
Presupuesto de Puerto Rico de 69 
á 30 millones de pesetas y ello mo-
t ivó la ind ignac ión de algunos 
conservadores antillanos in f luyen -
tes en el Gobierno. 
Cuando tné Embajador de Espa 
ña en Londres tuvo que d i m i t i r por 
no amoldarse á t r á m i t e s de un 
inaceptable sistema que pugnaba 
con su criterio libro-cambista. H a -
bía inculcado en él D o n Nico lás Ma-
ría Eivero demasiado amor á la L i -
bertad cuando lo tuvo de Subsecre-
tario de Gobe rnac ión , para que se 
amoldara á recorrer caminos de 
res t r iecc ión. 
Los Estudios financieros, especial-
mente los denominados La Samen] 
da de la paz y L a Hacienda de la 
Gnerra,\idui sido traducidos al fran-
cés, al inglés , al i ta l iano y a l ale-
mán y el Emperador Gui l lermo ha 
hecho traducir uua gran obra de 
Moret: el Renacimiento de Frusia , y 
la ha declarado de texto. 
El lo es que cuanto m á s valga la 
persona con quieu se habla de Me-
en el extranjero m á s v ivo se oye el 
elogio. 
Todos los grandes escritores po-
lít icos, ünanc ie ros , l i terarios, cien-
tíficos lo misma franceses, que in-
gleses ó italianos y no pocos alema-
nes conocen y han tratado personal-
mente á Moret , porque el s impá t i co 
exministro español ha viajado mu-
cho y viaja frecuentemente. 
Prueba de lo que á More t se le 
estima en el extranjero es que su 
discurso de Zaragoza ha sido mot i -
vo de mucha m á s acogida en la 
gran prensa de P a r í s y Londres, 
que el mismo Manifiesto firmado 
por Sagasta. 
Y o he escrito tanto de More t , 
que volviendo á insertar alguno de 
los a r t ícu los míos á él referentes, 
economiza r í ame ahora el trabajo de 
escribir éste; pero como nada con-
servo de cuanto escribo, no puedo 
hacer efectiva t a l economía . Y aho-
ra advierto que no serv i r ía aunque 
lo tuviera á mano el m á s reciente 
de esos ar t ícu los , porque como Mo-
ret es el Progreso mismo, desde esa 
techa—hace un a ñ o — h a s t a la pre 
sen té , ha progresado mucho. 
E x a m í n e s e , si no, cuando llegue, 
su discurso de Zaragoza, del cual 
lia fluido la A u t o n o m í a colonial. 
Entre tanto, yo aqu í consigno lo 
mucho que los corazones liberales 
se han abierto á la esperanza con 
motivo del discurso rec ién pronun-
ciado en la capital de A r a g ó n . 
Por m á s que otra cosa crea el 
vulgo que no se cree vulgo, M o r e t 
no es un orador melifluo, no em-
bargante su grande culto al bien 
decir re tór ico de Quint i l iano. Por lo 
tanto no i r ía con él, de haber v i v i -
do en tiempo de P l a t ó n , aquello 
de: coged por la mano á l o s poetas, 
y de spués de haberlos coronado 
de flores, a c o m p a ñ a d l o s co r tés inen-
te hasta la frontera nacional y dad-
les un empu jón hacia el lado de 
allá. V e d q u é rastri l lazo le lanza 
an d ía á Castelar: "Cuando se ama 
la l iber tad no se vota con sus ene-





m e n t ó los 
tribunos, en 
rantes ó malvados, y á veces am-
bas cosas á la vez; prefiero los ló-
gicos á los fantasistas y los nervu-
dos á los melodiosos y floridos; pe-
ro debo advert ir que Moret , cuando 
deja de ser florido, es tremendo, y 
es tremendo cuando quiere serlo. Su 
vida gubernamental ha sido siem-
pre parlamentaria, y no hay en ella 
cosa que no sea noble, n i acc ión 
í l g u n a que pueda echá r se le en ca-
ra, porque del asunto de los taba-
cos sal ió con las manos puras y la 
r epu tac ión tan l impia como una 
patena. Aspi ra More t á que un pue-
blo como el nuestro, tan mudable, 
tan vivo, tan caballeresco y tan l i -
gero, se apasione profundamente 
por las cuestiones agr íco las y fi-
nancieras y yo me temo que 
nuestro grande hombre no v e r á 
colmada su a s p i r a c i ó n . . . . porque 
pronto c u m p l i r á sesenta a ñ o s este 
ilustre gaditano, dotado de la b r i -
llante i m a g i n a c i ó n de los hijos del 
Mediodía y, lo que es notable, dota-
do t a m b i é n de las grandes vi r tudes 
d é l o s hombres del Nor te do E ^ a ñ a . 
¡Quó entusiasmo el suyo por to-
lo lo bueno, lo bello y lo alto! ¡Qué 
bien se bate por lo verdadero y lo 
justo! Sustanciosos, fluidos y se-
ductores siempre sus discursos. Na-
die en la C á m a r a sabe mejor que él, 
cuando quiere, abstraer y dominar 
un debate. Su voz nunca ha sonado 
en el Parlamento para otros fines 
que los de las causas generosas, y 
siempre en defensa de los op r imi -
dos y en contra de toda ant i l iberal 
r eg re s ión . 
Cuando habla embellece y hasta 
acalora la expres ión , que es floja y 
fría cuando escribe. Si se le pre-
guntara d ó n d e aprende á ser elo-
cuente cuando habla, pod r í a contes-
tar: en m i co razón . 
More t es la mayor a n t i p a t í a de 
Canalejas. Siempre fué así: los que 
defienden los principios son a n t i p á . 
capación general! Lejos de atribuirse 
quel efecto á la excesiva y prolónga-
la aglomeración del pueblo, y á la 
multiplación de los contactos eventua-
les, la mayor parte de la gente lo a-
tri imía á la facilidad que debieron en-
contrar los untadores para realizar su 
inicuo designio. Se dijo que, confundi-
dos con la turba, habían intestado con 
su ungüento á cuantas personas pu-
lieron; pero como este no parecía me-
dio suüciente para mortandad tan vas-
a y eu todas las clases de la población' 
y como á lo que parece, no hab ía sido 
posible á la penetración misma de la 
sospecha hallar mancha algaua, ni 
ninguna especie de ungüento en toda 
la carrera, se acudió para la explica-
ción del hecho al medio antiguo, y re-
cibido entonces en la ciencia común 
de Europa, de los polvos venenosos y 
maléficos, y se dijo que semejantes 
polvos, esparcidos por toda la carrera, 
y principalmente en los parajes de las 
estaciones, se habían pegado á las lar-
guísimas faldas de loa vestidos, y mu-
cho más á los piés, que gran número 
de personas l í eyabanen aquel dia des-
nudos. 
"Vióse, pues, dice uu escritor con-
temporáneo, el mismo día de la proce-
sión, la piedad luchar con la impiedad, 
la perfidia con la sencillez, la pérdida 
con la adquisición." Y realmente era 
el pobre entendimiento humano que , 
luchaba con fantasmas fraguados por 
su misma fantasía, 
ticos á los ojos de los que los i n -
fringen. 
Eomero Eobledo t e n d r á siempre 
que agradecerle á More t el tremen-
do discurso contra C á n o v a s que h i -
zo eatallar á é s t e en i r a y p r o v o c ó 
su enemistad con Si lvela y \ r i l i a -
verde. La mayor perdida fué la de 
Vi l laverdo en aquella ocas ión , sien-
do no obstante grandelade Si lvela . 
Seguramente que tales brechas no 
se hacen en el campo enemigo dis-
parando flores r e t ó r i c a s median-
te melifluo discurso. Por eso re-
sulta cierto (pie nadie desatina tan-
to como el vu lgo que no se cree 
vulgo. 
Casi todos nuestros ministros han 
desbarrado en la C á m a r a hablando 
de asuntos extranjeros. P e r i ó d i c o s 
do los pa í ses sobre cuya po l í t i ca y 
a d m i n i s t r a c i ó n se ha desatinado, lo 
han advertido, advir t iendo al mis-
mo tiempo que nunca han tenido 
necesidad de s e ñ a l a r dislates on 
cuanto More t ha dicho de po l í t i ca 
internacional. 
De varias leyes M o r e t es autor; 
p«ro una, la m á s n o b l o y generosa 
ley que ha dado E s p a ñ a , él la ha 
hecho, defendido y firmado. Se l l a -
ma Ley de la abo l ic ión de la escla-
v i tud en Cuba. 
Basta ello para inmor ta l izar el 
nombre de un minis t ro. A esa ley 
en el mundo entero la l laman: L A 
L E Y MORET. 
El l a y otras subsiguientes causas 
lian efectuado una grande, í n t i m a 
amistad entre More t y Mac K i u l e y , 
muy cul t ivada epistolarmente en 
la actualidad. 
EKAN C I S C O l l E R M l D A . 
D B A Y E R , 30. 
Se dió cuenta del nombramiento de 
Inspector general de higiene en esta 
Isla, por delegación del Gobernador 
general, á favor del exSubiuspector de 
Sanidad militar, don Cesáreo Fernán-
dez Losada. 
El (Jabildo, al darse por enterado, 
manifestó la gran satisfacción que le 
causaba el citado nombramiento, por 
recaer en persona tan competente. 
Dióse cuenta de un oficio del Ex-
coleutísimo señor G-eneral en Jete, 
transcribiendo un telegrama pasado 
por dicha autoridad al corouel Alsina, 
en Sancti Spír i tus, en el cual se le re-
comienda el nombramiento de perso-
nas peritas para que calculen el peso 
de las reses en limpio y las reserve pa-
ra el Ayuntamiento de esta capital, el 
cual las adquir i rá prévio el pago de 
peso y medio por arroba de carne. 
El Cabildo acordó dar las gracias á 
la primera autoridad por las medidas 
tomadas en favor del pueblo consumi-
dor, el cual podrá obtener carne á mó-
dicos precios. 
Y ahora preguntamos nosotros: Cuan 
do el DIAUIO DB, LA MARINA afirmaba 
que existía en la isla de Cuba ganado 
bastante para el consumo, ¿estaba en 
lo cierto? 
A propuesta del alcalde señor Díaz 
Alvarez, robustecida con un informe 
del concejal, señor Canales, se acordó 
suprimir los dereehos que por licen-
cias para edificar se pagaban al Ayun-
tamiento; y para remunerarse el muni-
cipio de lo que por este concepto deja 
de percibir, se crea un impuesto que 
será cobrado á los dueños de los efec-
tos de comer, beber y arder, que al ser 
analizados por el gabinete Bromatoló-
gico, resulten adulterados. 
E l Cabildo, además de resolver la 
precedente proposición, acordó solici-
tar del Gobernador General, la supre-
sión del timbre móvil que era obliga-
torio poner á cada licencia. 
mmm m s. 
El Presidente de dicho insti tuto se 
ha servido invitarnos para la velada 
lírico-literaria que debe celebrarse en 
los salones del mismo Centro, maña-
na domingo , en la forma que so indica 
eu el siguiente programa: 
Priinera parte.—1° Discurso del Dr . 
D. Ricardo Mart ínez . 
2?—Komanza do bar í tono de la zar-
zuela ElJuramento, por el Sr. Puen-
te—Qaztambide. 
3?—Poesía A l Centro de Dependientes 
de J . Domínguez Barrera, recitada 
por la Srta, Clotilde González. 
4?—Yo vivo e t'amo, dno por la seño-
ri ta Carolina de la Torro y el Sr. Mi-
ró—J. Campana. 
5?—Intermedio musical por loa a-
lumnos de las clases de guitarra, vio-
lin y llanta, dirigidos por su profesor 
D. Emilio Berna). 
{j"_Poesia }!.'¿cuerdos del Escorial, 
de J. do Dios Peza, recitada por la 
Srta. Mercedes Fernandez. 
7o_Ouarteto de la zarzuela Marina, 
por la Srta. Amelia Zcqueira y los se-
ñores Miranda, Puente y Legarreta— 
Arr ic ia . 
Segunda parte.—1° Discurso por J. 
Perrera. 
^—Morceaudepiano, por la señori-
ta Angela Menéndez, 
3o—¡Por siempre, s i ! canción por el 
Sr. Lega r r e t a—i^o ío Fosti. 
4?—Pondó de la zarzuela Campa 
none, por la Srta. Amelia Zequeira— 
Maza, 
5? Poesía Su alma, de J . Jacinto 
Milaués, recitada por la Srta. Caroli-
na de la Torre. 
6°—; Vorrei mori ré! melodía por el 
por el Sr. Miranda—Paolo Fosti. 
7°—Coro de los convidados de la 
zarzuela Las Zapatillas, por las alutu-
nas y alumnos de la Seción de Fllar-
mom&—-Chueca.—A las 7£ en punto. 
Notas.—Loa señores JD. Manuel y 
D. Francisco Duchesne, reputados 
profesores de clarinetey llanta, se han 
brindado generosamente á tomar par-
te en la velada, acompañando algunas 
piezas de canto. 
E l concierto será dirigido por el pro-
fesor del centro D . Gaspar Agüero , 
Desde aquel día se fué aumentando 
cada vez más el furor del mal; á poco 
tiempo no hubo casa libre; la pobla-
ción del lazareto subió, según afirma 
Somoglia, de 2,000 á 12,000 enfermos, 
y progresivamente llegó, como todos 
aseguran, hasta 16,000. 
El 4 de Julio, por lo que encuentro 
en uua carta de la Junta de Sanidad 
al capi tán general, los muertos pasa-
ban diariamente de 500; más adelante, 
en la mayor fuerza de la enfermedad, 
llegaron y continuaron, según el cál-
culo más general, de 1.200 á 1.300, y 
si hemos de dar crédito á Tadino, pa-
saron alguna vez de 3.500. 
Cualquiera podrá hacerse cargo de 
la angustia del Ayuntamiento, sobre 
el cual había cargado el peso de pro-
veer á las necesidades públ icas , y a-
cudir á lo que era necesario en tama-
ña calamidad. Era preciso reponer 
cada día y aumentar dependientes de 
varias clases. En primer lugar, los se-
pultureros, que, por denominación an-
tigua y de origen oscuro, se llamaban 
manatos, y cuyo oficio era el duro y pe-
ligroso de sacar de las casas, calles y 
lazareto los cadáveres, acarrearlos á 
la fosa y enterrarlos, conducir al laza-
reto á los enfermos y quemar ó purgar 
las ropas infestadas ó sospechosas; en 
segundo lugar, ciertos sirviente* lla-
mados descubridores, cuyo oficio era 
i r delante de los carros avisando con 
una campanilla á los que pasabau pa-
ra que se retirasen; luego los Gormarios 
quien acompañará al piano los núme-
ros de canto. 
Por último, se nos coimmica que á 
esta velada asist irá el Excuao, Sr. Go-
bernador General, y que eu f>Ma se re-
par t i rán los premios á loa alujaos de 
las Secciones de Instrucción jT filar-
monía. 
U IMSÜEEECOION 
l í e nnaatros corresponsales» espooitUwj 
(POR COKREO). 
Julio 28 de 1897. 
Decía el buen escudero Sancho H 
qxúen cuece y amasa no le hurtes hogaza1'', 
y eso mismo dígole yo al señor cajista 
que compuso 6 descompuso mi carta le-
chada en -1 deste mea y año, de la cual 
hur tó su poco cuidado algo más (le lo 
que el refrán de Sancho reza, pues que 
t ragóse de un solo golpe más de ciento 
cincuenta individuos presentados á in-
dulto, los cuales por ministerio de la 
ley han de quedar sueltos, y soltarlos 
debe el señor cajista cuanto antes, que 
no ha de ser cosa para su provecho lle-
var tan gran peso eu el estómago, y 
además porque, como también decía 
Sancho, no soy yo de los que se les 
echa con dados falsos, que soy perro 
viejo y entiendo todos tus tus, y sé des-
¡(avilarme á sus tiempos, y no con-
siento que me anden musa rañas í\nt6 
los ojos, porque só donde me aprie-
ta el zapato. No siuo que había de 
dejar que mis labores es tad ís t icas fue-
sen tratadas con tan mala traza, y así 
lo había yo de consentir como darnid 
de puñaladas ; que ha de saber el señor 
cajista que aunque en el trato y corte-
sía de las personas antes se ha de per-
der por carta de más .que por carta de 
menos, en lo de tratar hien la hacien-
da agena, cuando dello se tiene obli- ; 
gación expresa además , se ha de ir 
con el compás eu la mano y coa medido 
término. 
Diga, pues, ahora, lo qae en aquella 
mi carta yo decía: "Desde el día Io al 
22 de jul io , se han presentado á indulto 
en el territorio de esta División, eu 
Sagua, Santa Clara, Cienfuegos y Tri-
nidad, 28 hombres armados y municio-
i.ados; 150 H O M B R E S OON ARMAS BLAN-
C A S ; 58 mujeres y 101 menores. XFax 
nqhis, ó sóase "paz entre bobos," 
Dije en una de mis precedentes car-
tas que desde San Juan de los Lleras 
había salido un convoy de raciones 
en 47 carretas con destino á Manica-
ragua, y he de rectificar la noticia que 
di , pues que el convoy se compuaode 
70 carretas, por que á las 17 de la Ad-
ministración Mili tar , se agregarou23 
con cargas del comercio ó de particu-
lares, circunstancia que aumentó gran-
demente las naturales dificultades con 
que en estos tiempos de grandes lluvias 
y de malos caminos se tropieza on la 
realización de esas penosísimas opera-
ciones. 
La distancia que hay entre San Juan 
y Manicaragua, en l ínea recta, es, pró-
x i lilamente, de unos treinta kilómetros; 
pero el camino es tortuoso, muy acci-
dentado, lleno de derriscaderos y hon-
donadas, bordeado de sierras á tre-
chos, y á trechos por simas peligrosas; 
contando arroyos y ríos de vados di-
fíciles por las tajaduras de sus hondas 
cuencas, cerradas á uno y otro lado 
por espesas y verdinegras cortinas de 
maniguales enmarañados , quedan abri-
go y amparo á las a l imañas de la in-
surrección. 
Há l lase situado el pueblo de Mani-
caragua en las estribaciones del lado 
Norte de las mon tañas de la Siguanea; 
y es un pueblo rico, por su mucha y 
valiosa producción agrícola, y el de 
mayor importancia y población, como 
cabecera de barrio, en este termino 
mttnioipal. 
1) i rigió personalmente la conduccióu 
del convoy el General de esta División 
señor Prats, formando para realizara 
operación mil i tar una columna verda-
deramente heterogónea, dadas las dis-
tintas fracciones de unidades de que 
se compuso, pues que concurrieron 
fuerzas de Soria, l ia i ién, Imzón, Cata-
luña y Guerrillas de Santo Domingo, 
;Cruces y San Juan, formándose un 
conjunto de setecientos infantes y tres-
cientos caballos; habiéndose hecho así 
las cosas, sin duda, para que no que-
dase abandonado el servicio en uinga-
na de las zonas militares. 
E l día 9 llegó á San Juan de los 
Lleras el General Prats, encontrando 
todo arreglado previamente y en dis-
posición de emprender la marcha el 
largo convoy; pero como hombres y 
ganado acababan de llegar haciendo 
largas jornadas desde diversos y ale-
jados puntos, es t imar ía conveniente y 
.aún necesario darles descanso por 
aquella tarde y así fué ordenado y así 
se hizo, en t regándose todo el mundo al 
descanso por algunas horas. 
"La del Alba sería'^ cuando se pnaie 
ron en movimiento tropas y carretas, 
divididas é s t a s en grupos de á 25, yen-
do de cabecera las de la Administra-
ción, desfilando todas sucesivamente 
en la formación indicada. 
La defensa y custodia de los tres 
grupos de carretas fueron encomenda-
dos por su orden correlativo á Soria, 
Lozón y Bailen, reforzados cada una 
con guerrillas montadas que, en d 
mando, dependían de los jefes de los 
expresados Cuerpos regulares, y para 
dar mayor consistencia al conjunto, á 
más de una fuerte vanguardia, cubrió-
se por todos lados el convoy de explo-
radores, de ta l suerte, que parecía co-
mo si se tratase de evitar que pudiera 
ser visto del enemigo. 
De esta manera y con las penalida -
des que son propias en estas operacio-
nes de la campaña , llegó aquel primer 
día el convoy á Viajacas, al lado de 
al lá de las juomas del Ternero y de la 
J a t í a , semilleros en otros tiempos, aún 
no muy lejanos, de gente de la mani-
gua; acampando en dicho lugar á las 
once de la m a ñ a n a el primer grupo y 
á la una de 1 a tarde el tercero y últi-
mo. Por la tarde, d e s p u é s del rancho, 
la tropa hizo reconocimientos á largas 
distancias, sin encontrar señal es n 
rastros del enemigo. E n el campauien 
que mandaban á unos y á o t r o s bajo 
las órdenes inmediatas de la Junta. 
H a b í a que tener provisto el lazareto 
de médicos, cirujanos, medicinas, ví-
veres y de cuanto se necesitase en una 
enfermería, y era igualmente indispen-
sable buscar y aprontar nuevo aloja-
miento á los nuevos huéspedes . Con 
este motivo se mandaron construir ca-
sillas de madera y paja en el interior 
del lazareto; otro nuevo se estableció 
t ambién con casillas y cabañas , cerra-
dos con tablas y capaz de contener 
4.000 personas; y no bastando éstos, 
se acordó que se formasen otros dos, 
los cuales, aunque empezados, por fal-
ta de medios quedaron sin concluir. 
Los medios, las personas y el ánimo 
iban disminuyendo á medida que se 
aumentaban las necesidades. 
,, Y no sólo la ejecución quedaba 
siempre inferior á los proyectos y á los 
proyectos y á las órdenes , no solo á 
muchas necesidades reconocidas por 
urgentes se proveía escasamente hasta 
de palabra, sino que llegó á tal punto 
la impotencia y la desesperación, que 
á varias de las más precisas no se a-
oudió n i poco n i mucho. 
Por ejemplo, morían por falta de a-
sistencia una infinidad de niños, cuyas 
madrea h a b í a n perecido en el contagio; 
la Junta propuso que se estableciese 
una casa de ^asilo para ellos y las mu-
jeres pobres p r ó x i m a s á parir; pero na* 
dft se-piido adelantar. 
{(k conUnmr&j 
*o se estableció un heliógrafo por tá t i l 
y puesto en comunicación con el del 
Ingenio ^Pastora," pudo el general 
Prats, desde aquel lugar apar tad í s imo 
dar cuenta sil General en Jefe, que se 
hallaba en Cienfnegos, de que hasta 
allí todo se había hecho sin que ocu-
rriese novedad alguna digna de men-
ción. La noche se pasó bien «a el cam-
pamento y cuando clareaba, al amane-
cer del día, se continuó la marcha, 
cambiándose el orden de la escolta, 
pues que Luzón púsose á la cabeza, en 
el medio Bailón y Soria á la cola, ó re* 
taguardia^ dir igiéndose todos en la 
marcha hácia el Sur, hasta que llega-
ron á las minas de San Fernando^ fcftta 
cruzar un poco más a l l á e í rio Arimao, 
acampando el convoy á Iw margen o-
puesta del camino llevaba, ea el 
lugar en que de^mbcca el llamado del 
Plátano, y por fcuyo rumbo, después 
•de asentad^ el campamento, hizo la 
tropa deteuidos reconocimientos por 
ser «/quedos sitios muy sospechosos y 
*H W lejanos tiempos nidos y abriga. 
^«Tos de partidas insurrectas. Nada 
Se vió por allí ni tampoco hácia el Sur, 
por donde hizo igual servicio la c tba-
llería, regresando todos al campamen-
to, cuando ya obscurecía, para dar des-
canso á los quebrantados cuerpos. 
A I siguiente día, el 12, cuando aún 
no estaba muy alto el lucero del alba, 
púsose en movimiento oí convoy, yen-
do de cabecera de escolta Bailón, al 
que seguía Soria, y á óste Luzón. S i -
guióse con rumbo al Esto, remontando 
la margew izquierda del Arimao. En 
este último trayecto que recorrió la 
expedición, ordenó el general que con 
<el núcleo de la caballería se fórmase 
WD.a columna volante que envió por su 
•derecha, faldeando las montañas do la 
Siguanea, que oijgaé altas barreras que 
parecían llegar hasta las nubes, cerra-
ban el horiKuute por aquel lado; que-
dando para explorar los Üancos más 
inmediatos del convoy sólo algunas 
parejas de guerrilleros montados que 
*u su marcha, entre las brumas do la 
mañana, dejaban ver dibujarse sus si-
luetas sobre las crestas de las lomas 
por un momento, perdiéndose después 
-en ías hondonadas. A las diez de la 
m&nana la columna de caballería y el 
convoy entraron en Manicaragua, sin 
que en todo el largo y penoso camino 
recorrido se disparara ua tiro. Soria 
acampó á dos kilómetros de distancia 
antes de llegar al pueblo, y el resto de 
3a columna a uno, sin que el general 
Prats permitiese la entrada de los sol 
dados en Manicaragua. 
Y a se yo que estos relatos de las 
«operaciones de campaña , en que no 
«nena el cañón ni se dispara el maüser 
y so cala la bayoneta, no gustan á los 
-espíritus fuertes, pero s í rvanles de 
prueba á los reflexivos, para conocer 
el estado de decadencia á que ha lle-
gado la insurrección en los propios lu-
gares de su naturaleza. 
FERNANDO GÓMEZ. 
pa de la higieae, ha tenido la oorte-
«ía^ que mucho le agradecemos, de fa-
vorecernos con dos ejemplares de fsúlis 
obras Una plaga social te I t pU0,Ha de 
una virgen, ep.stiyo científico social 
preinJa'do'con medalla de bronce en la 
Exposición de Puerto Kioo, y Un ¡Jéta-
lo de una rom blanca, novela instruc-
tiva también premiada con igual me-
dalla en la Exposición referida-, 
A juzgar por lo que hemos ho.leado 
de ambos libros, y por afirmaciones 
del autor, ambos libros tienden á po-
pularizar en forma entretenida, que 
no excluye la exactitud científica, no-
tíiones fundamentales de higiene y fi-
siología. 
Proponiéndonos leer los citados l i -
bros, reiteramos al señor Amadeo 
nuestras expresivas gracias por su a-
tención. 
I | 
Ha fallecido el apreciable señor don 
Feliciano (Jaubín, padre amant ís imo 
de la tiple de Irijoa, señora Cristina 
Oaubín de Perdomo, por cuyo motivo 
ésta permanece alejada de la escena, 
testigo de sus triunfos. 
Eeciba mi pésame más sentido la es-
tudiosa artista canaria y halle en la re-
ligión cristiana fuerzas suficientes para 
resistir golpe tan rudo. 
« » 
En la velada qúe se l levará á cabo 
hoy eu el Gran Teatro, como despodi-
da al Dr. Üernirez, profesor de armas 
y de gimnástica uüédica del "Cy^h Me-
tropolitauo'', habrá asalto dé « g r i m a 
en el intermedio de las dos zarzuelitas 
que figuran en el programa. 
Profesores y alumnos de las di-
ferentes Salas de esta capital, efec-
tua rán torneos de sable, iiorete y es-
pada, en obsequio del citado caba-
llero, que dentro de pocos días pa r t i r á 
para Orotava, por prescripción facul-
tat iva. 
La chistosísima opereta de Suppó, 
Boccaccio, es la elegida por la recien-
temouto formada üompaüía de Zarzue-
la para inaugurar este día su tempo-
rada en A lbKu . 
Muy en breve, estreno en el mismo 
teatro de K i ki-ri-'kí. El l u n ^ u rea-
parición eu Doña Juanita (bj ij(Pr'ple'ií 
cómicas señori tas Luisa Ibáüe'z y A'Má 
da Morales. (La Ibáñez es amada 
también, aunque no tiene un nombre 
que le sirva de pregonero.) 
* * 
Parec ía que no iba á caber, pero sí 
cupo perfectamente en el escenario 
fíasta a'qúí el ÉüraÚú. Ahora ana-
'diremO?-^ para conocimiento de los se-
ñores médicos y del público en gene-
ral—que desde el mes pasado se en-
cuentran en la Habana Mr. y Mrs. 
George Grafstróm, naturales de Sue 
cía y profesores peritísimqg 'eh el 
"masage su^co'') íófe que ofrecen sus 
aervíclo'á 'en los baños de Belot, reci-
biendo también avisos en su casa, Ga-
liano, 26, (altos). 
E l "masage" y ''el gimnaaío' ' se a-
pilcan en el reumatismo, músculos 
nerviosos; enfermedades del estóma-
go y de la art iculación, locales y ge-
nerales, etc. Se pasa á domicilio, pre-
via solicitud. Oóns.ultas! de I I á 1 de 
la tarde. Gratis para los pobres, lóá 
martes y viernes, de í á § de la no-
che-. . , ' 1 , 
ÜISPENSAÉIÓ "LA. CAR.II)A.t»."—Do-
a t i yo si . 
Julio 15.—En el cepillo del Dispen-
sario, 40 centavos plata, 15 centa-
vos billetes, y en un sobre 50 pesos 
B. B., con una tarjeta de D. Francisco 
Eouvíer . 
Idem IC—-El Dr. Francisco Rabell: 
una docena de medios pomos de Emul-
sión simple, seis pomos de su Vino Re-
generador; cuatro pomos con 18 libras 
de Emulsión Creosotada. Una señora 
que oculta su nombre; dos latas í'e-
cbe coüdensada, Aguila. La Sucui'-
6al de " L a Viña: 70 centavós de pan. 
ídem, 17—.Panadería "Santo Domin-
go'.': un pesó de pan. 
Idem 18.— Una cantidad de carne 
remitida por D . José García, la cual 
se dis t r ibuyó en 15 raciones--Habana, 
21 de j u l i o de 1897. 
CABOS SUELTOS.—-151 callejón dol 
Matadero, entre las calzadas de Cris-
tina y Monte, que acorta camino para 
ir al citado lugar, donde se henejician 
las reses (¡vaya unos beneficios!); 
el citado callejón, repetimos, en d í a s 
normales presenta el aspecto de un río 
ó de una b a h í a , porque allí el agua se 
h a l l a aprisionada. 
Ahora bien; los peones que al con-
ducir toros, bueyes y otras reses al 
Matadero, se dirigen por ese C a l l e j ó n , 
pasan las de Gaíu. Y aqiií Viene á cuen-
to una pregunta sin malicia: ¿por qnó 
las cuadrillas de trabajadores no se 
dedican á componer ese tramo, de ma-
yor tráfico ó importancia que las calles 
Quinta y Cerrada; del barrio de Ata-
rés, las cuales se nan reformado como 
si fueran calzadas de primer orden, y 
donde apenas si existen casas? 
—Anuncia para hoy, sábado, el Cir-
co de Variedades (Oárlos 111), una a-
trayente función, en la que junto con 
el numeroso personal de a r t i s t a s que 
allí trabaja, tomarán parte el travieso 
payaso Pito y el célebre empresario 
Pubillones 1. En la función del doui in-
AVISO A LAS FAMILIAS 
Camas fie Cama, Camisones j Sayas 
Hemos recibido el cargamento de 
Ropa blanca c?ue ,e«per;?ba,rnosü y 
por, ü iedio 16 A ^ ' Í S Á M O S á 
l á s familias que así nos lo tienen 
encargado. 
"LA ORIENTAL." OBISPO 72 
Representantes de la fábrica de Limpias, 
5551 F 3-30 
MoflfflieÉ i Hastío k telo üfof 
i?»sss bvnefl'ríadat. 
Tíjl'Cte y no os. 
V^oás.,; 
'remoras y noviliaa. lüo 
mtós. PrecioB. 
98 } 27217-j 
i 70 m: 
á 73 cts. 
á 65 cts. 
Los Sres. Predicadores no podfán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E . I.j ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. E . I . el Obispo mi Señor, E l Dean Seoretafio, 
Dr. Toribio Martín. 
2159 Sobrante... 
Casino Español da la Habana 
SECRETARÍA 
Él domingo 1? de Agostd se colébíará la Jtínta 
tíenetal, Ijuí; príStiept^a el .^íoulc* 20 del Keglfi-
iíienld; jíará laeléociíSd (te Pe^identS, Tice PreBi-
(ténte, treinta Vocales y qiiince suplentes que ooul-
pohdrán la •Tonta Directiva en el próximo año so-
cial. 
Lo (UO desorden, del Excino. Sr. Presidente se 
( pública jicr ecte nie'Uo par* conocimiento de los se-
fiores socios. •,. 
Habana, 26 de Julio de 1897.—Enrique Movo. 
G 6dí37 
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dor, &nithrtno rfc Jim* 
'• Manteca &i6 ctt. k, 
« Carne 48 6. 60 ,( 
50 „ 
Cerdos, 107. Carneros 15. 
Julio de 1897.—El Administra 
de Irijoa, la gran zarzuela Jugar con go, que empieza á lasí2 de la tarde-, se 
nsejo «e m m n 
Para ver y fallar la causa seguida 
contra el paisano Manuel Líuaret», por 
-el delito de rebelión se c e l e b r a r á con-
sejo de guerra ordinario hoy, sábado, 
a las ocho de la mañana , ea el Casti-
31o del Morro. 
P r e s i d i r á el consejo, el Teniente 
Coronel de Ingenieros don Juan Mon-
teverde y Q-óíniz Irignanzo y as i s t i rá 
com)Asp¿(Dr el Teirence Audi tor de 
primera clase, don Carlos Blanco Pé-
rez. 
VAPORES CORREOS 
Ayer tardo salió con rumbo á Puprto Ri-
co, Coruña y Santander el vapor-correo 
naciomil Alfonso X l í , llevando la corres-
pondencia pública y de oficio, carga gene-
ral y 1007 pasajeros, contándose cutre ellos 
88 jefes y oficiales dol ejórcito, 11 do mari-
na, tros padres canuelltas, 4 marineros, 784 
cabos y soldados, y 54 pasajeros de trán-
sito. 
A la una de la tardo de ayer, salió de 
Cádiz el vapor Isla de Pana'g para ósta, 
con escala en Puerto Kico. Conduce 1ÜÜ in-
di vídü.os del ejército, 
E L M A R T I N SAMMZ 
Este vapor zarpó de este puerto en 
tarde de ayer con destino á los de Barcclo 
na y escalas, conduciendo carga y 2S8 pa-
sajeros. 
E L P A N A M A 
También salió ayer tarde para Nueva 
York el vapor español Panamá, con carga 
y 8 pasajeros. 
Fuego, cantada allí el jueves por artis-
tas que acaban de ser muy celebrados 
en Payret y eu Albisu, habiendo tlde-
batado^ esa noche el apreciable tenor 
cómico señor Rovira. 
Los propios zarzueleros disponen 
para este día La Tempestad con sus 
truenos y rayos y su brisa impreg-
nada de iodo. 
J . Á. COBO. 
Los teatros esta noche: 
Tacón. — Velada dispuesta por el 
"Club Metropolitano" para despedir 
ai Dr. Enrique Remírez y Carrillo. La 
Víspera de San Juan. Asalto de esgri-
ma. La Ganzúa de Juan J o s é . — A 
las 8|. 
AXbisu.—Estreno do la nueva Cora 
paüía de Zarzuela.—Función por tan-
das. A las 8: Aeto primero de Bocoa-
ccio.—A las 9: Segundo acto.—A las 
10: Acto tercero. 
Irijoa.—La obra lírico-dramática, en 
tres actos, La Tempestad.—A las c¿-, 
Alhambra.—A las 8: Frégolimania. 
Baile.— A las (J; Sangre y Oro, Baile.-
A las 10: La Serafina. J3aile. 
E l Pilareño.—Compañía de Pildaín. 
—El drama eneres actos, LaFasiona-
ria .—A las 8. 
I 
En la tarde del jueves recibió cris 
tia na sepultura en el cementerio de 
Colón, donde reposan hace afios los 
restos del que fué su amante esposo, 
el cadáve r de la respetable Sra. doña 
Magdalena Ferrer y Vaupols, madre 
de nuestro amigo particular y compa 
iiero en la prensa el Sr. D. Enrique 
Siraldez de Acosta, á quien t-on este 
motivo damos el más sentido pósame 
igual que á toda su familia. 
Descanse en paz. 
También han fallecido: 
En Matanzas, doña Rosa García , 
viuda de Galán, y doña Mar ía de la 
Luz Rodríguez de Peña ; 
En Cárdenas , doña Emil ia Molina 
do Fontrodonn; 
En Cienfuegos, don Miguel Mon-
tea varo y Arias. 
NOTICIAS J0D1CÍALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil . 
Pobreza de don Lorenzo Quosada en 
autos con don José llermúdoz.—Ponente: 
señor Cisneros.— Letrado: Ldo Warren. 
— Procurador: señor Va!dós.-—Juzgado, do 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
J C I C U O S 
Seooión 1* 
No so ha hecho sofialamiento alguno pa-
ra esto día. 
Sección 2 a 
Contra Juan Siuircz, por homicidio.— 
Ponente: señor Navarro.—Fiscal: señor 
Sánchez do Fuentes—Defensor: Ldo. t e r -
ral.—Procurador, señor Poreira.—Juzga-
do, do Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llorandi. 
Crónica General. 
/V bordo del vapor correo Mart in 
Saenz, que salió ayer tarde de este 
puerto, par t ió para la Madre Patria 
nuestro particular amígfOj el antiguo 
comerciante D. José García Rodrí-
guez, á quien deseamos feliz viaje y 
pronto regreso. 
Le ha sido concedida por el Gobier-
no general prórroga de licencia, para 
que atienda al restablecimiento de su 
salud, al Alcalde municipal de Colón, 
señor don Claudio Herrero. 
H a sido nombrado secretario del 
Ayuntamiento de Colón, don Luis I l -
defonso Benítez. 
E l señor doctor don J e s ú s Mar ía A -
inado y Antomarchi, resiliente hoy en 
esta capital, médico por torr iqueño, 
que sigue ahora estudios en esta Uni-
versidad, cultivador de la l i teratura 
ciei;'...:ioaJ gabre todo déla que se oca A 
PERIÓDICO DE MODAS.—Los núme-
ros 496 y 497 de La Ultima Moda, se 
manario matritense cuyo lema es "to 
do por la mujer y para la mujer"', á 
un texto interesante y hermosos gra 
bados, añaden en hoja suelta ligurín 
en colores, pat rón cortado, dibujos pa 
ra bordados, suplemento art ís t ico y l i 
terario y planilla de novela. 
Esta revista, que proporciona gran-
des ventajas en el seno d é l a s familias, 
'se engalana ahora con excelentes ilus-
traciones y no echa en saco roto nada 
que pueda ser útil al elemento femeni-
no que distingue con su protección á 
La Ultima Moda. Para suscripciones y 
números sueltos, acúdase á D . Juan 
July, Rayo número 30. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Salón del 
periódico La Caricatura.—Esta noche 
se abr i rá en la Calzada de Galiano nú-
mero 116, junto á la redacción de la 
popular "Caricatura", la soberbia y 
entretenida Exposición Imperial, que 
tras larga excursión por la República 
Mejicana y ciudades importantes de 
Aiíiérica, acaba de regresar á la Haba 
na, después de haber causado entu-
siasmo en las miles de personas que la 
han visitado. 
La hermosa colección de vistas de 
las fiestas navales celebradas en el 
Canal de Kie l , y los acorazados mayo 
res del mundo, han sido las escogidas 
por sus amables dueños, para la rea 
pertura de ese maravilloso espectácu 
lo, y cuyas vistas cont inuarán expues-
tas hasta el domingo 8 de agosto, in-
clusive. 
Lrna8e á esto un amplísimo salón 
de espera, bañado constantemente por 
i brisa; una agradable música ejecu 
tada por el Bandestr ióu y el íntimo 
precio de 20 centavos, por persona, pa-
ra que el público acuda allí en busca 
de expansión y alegría y prefiera ese 
pasatiempo á todos los demás. 
"MASACTE,•, SUECO.—El Heraldo de 
Madrid, en su número 8 del corriente, 
se ocupa de los brillantes exámenes 
que acaba de hacer en Par í s la rusa 
Mad. Tacké para graduarse de Docto-
ra en la Facultad de Medicina. 
'Dicha señora,—añade el per iód i -
co— es una linda moscovita llegada á 
Pa r í s hace seis años para conquistar 
su diploma de Doctora, y dotada, se-
gún el testimonio de todos sus profeso-
ra, de singular vivacidad para los es 
tudios médicos. 
Como la mayor parte de las mujeres 
eslavas, la Sra. Tacké habla con toda 
ncrCección, entre otros idiomas, el fran-
ós, el alemán y el inglés. 
En el año anterior, después de ha 
ber elegido como objeto de su tesis 
'Tratamiento de las enfermedades del 
corazón por medio de la g imnást ica 
ueca", sin sentir un solo momento de 
luda, se dirigió al Inst i tuto Real de 
Stokolmo para enterarse de las prácti-
as de los raédioos suecos, dominando 
el idioma en dos meses. 
Hace pocos dias, ante el tribunal 
residido por Mr. Brouardel, decano de 
a Facultad de Medicina, y de los ca-
tedrát icos Jotfroy, Marió y Thoinot, 
expuso de manera notable la terapéu-
tica especial de los médicos suecos, 
que consiste en emplear para el trata-
miento de las afecciones cardíacas , en 
primer lugar, la gimnasia pasiva, ó sea 
el masage; y después, la gimnasia de 
movimientos rítmicos. 
Mme. Tacké expuso los métodos sue-
cos con numerosas observaciones per-
sonales, y Mr. Brouardel, tras de con-
signar el in terés que en t r añaba la te-
sis de ta joven pretendiente, le agra-
deció mucho el haber pasado á estu-
diar en Suecia, vulgarizándolos en 
Francia, métodos mal conocidos por 
no haberse experimentado," 
regalarán jügúotes á las n iñas y niños 
que señale la süerte . 
—Según reza el anuncio, el próximo 
entrante lunes, "d ía de moda' en E l 
jZVrco—Monte 11 y 13—se rebajará a-
llí el 25 por 100 en el precio corriente 
de las AaneHcáhas de seda superior, 
coli forros y sin forros, y en los medios 
"üuses" de Americanas hechas de fra-
nela á rayas. 
Ninguna puerta se cierra—ui en la 
Corte ni en la Habana ,—á aquel que 
puede exhibirse—luciendo una Ameri-
cana. 
D E INTERÉS PARA LAS JÓVENES 
RECIÉN CASADAS.— Un pensamiento 
de Alejandro Dumas, hijo: 
"Loa maridos son como los insectos 
de l& especie de los ciervos voladores: 
cuanto más cuerda ae les deja suelta, 
mejor sujetos quedan. ' 
CALZADO EXTRA.— Advierten á los 
consumidores, en un aviso titulado " In -
teresante", los señores Pedro Cortés 
y Üf, establecidos en Cindadela (Islas 
Baleares), que el calzado que carezca 
del vocablo Extra "es más inferior ' y 
por lo tanto, "más barato?. 
Extra, segíia. el diccionario de los 
citados comerciantes, signitiea "la ilor 
de los materiales" y "la flor de los ope 
rarios", por cuyas circunstancias esa 
mercancía reúne grandes ventajas pa-
ra las personas que la consumen, co-
nocedoras de los méritos que se encie 
rran en el elegantísimo calzado, im-
portado en Cuba por P. Cortés y Cs 
Unicas casas receptoras: La Horma 
Grande, Aguila 201; E l Paseo, Obispo 
y Aguiar, y E l Bazar, San Rafael 23. 
Para dar brillo á sus piés,—busque 
el chico ó la chicuela—el calzado que 
Cortés—confecciona en Ciadadeia. 
VERSOS DESCRIPTIVOS.—Nos cons-
ta que ha gustado mucho la primera 
parte de la composición Marinas Le-
queitianas, que se publicó en este sitio 
hace pocos días, por cuyo motivo re-
producimos hoy la segunda parte. Es 
como sigue: 
Un farol quo apenas brilla, 
entre dormido y despierto, 
mis quo alumbra, vola el puerto, 
cual nocturna lamparilla; 
y á los menguados rellejos -
de su débil cl uitlad, 
so ven en la obscuridad 
fantásticos aparejo.', 
que, & tieatat y mil, dibujan 
con filo de luz tembloaa, 
cables, cascos, Jarcias, l;>na 
muchas barcas que se eslruj m 
y unas vergas oud liantes 
que se mueven á compás, 
como péndulos jijantes 
en la sombra snspendidoa, 
que le cuentan los latidos 
al mar, que raje detrás. 
Los encantos del mar me solicitan 
con voces seductoras; 
mis ojos asombrados no se qirtm 
do verlo á todas horas, 
y del gozo de verlo no se abitan. 
E n alta mar, allá, muy á lo lejos, 
las nubes y la espuma 
fuudiendi sus dos reinos en la bruma, 
se envidian los reflejos 
cual de un mismo inílaito dos espejos. 
Y acá, junto á mis pies, con blando heíhlzo 
vienen y van las olas, 
quebrándose sonoras en un rizo 
de espuma?, que Dios hizo 
pensando en lis mantillas españolas. 
Miro avanzar las ondas pnbeloso, 
poniendo el alma entera 
en ir siguiendo su veloz carrera, 
y el monstruo tormentos» 
ni á su afán ni á mis ojos da reposo. 
Y en calma 6 en tormenta, noche y día 
oigo vibrar su acciito, 
como una voe de Dios, que Dios envía 
envuelta en poesía 
Is, mis alta que gora el pensamiento. 
¡Oh mar! inmenso nur, lira jigante 
de una caución ignota 
qae el oí.lo persigue pnlpilaute! 
quien te pueda robar sólo una nota, 
para oir siempre á Dios, tiene bastante 
M. Morera y Galicia. 
CONTRABANDO AMOROSO. — Entre 
dos empleados de alto copete: 
—He encontrado á nuestro ami¿o 
Pepe en compañía de uua señora muy 
guapa. 
—¿Anexión ó protectorado'' 
—¿Qué quieres decir con eso! 
—ái es su mujer ó su amiga. 
DIA 31 D E J U L I O . 
E l Circular está en San Nicolás 
San Ignucio de Layóla confesor, fundador de la 
Compañía do Jesús, y San Calimorio obispo y 
mártir. 
San Ignacio confesor, fundador de la compañía de 
Jesús, en Roma, esclarecido por sn Santidad y mi 
la.'ros. y por el ardentísimo celo de extender la fe 
católica por todo el mundo. 
El papa Qr«gorio X V . le canonizó solemnemente 
el dia 12 de Marzo del año de 1622. 
L a capilla que el padre Tirso González dedicó al 
glorioso San Ignacio, está reputada por la más rica 
y más magnífica que hay en el mundo. 
F I E S T A S E L DOMINOO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
María. — Diá SI.— Coíréspondíj Visi-
tar á la Heíüf, de todos los .Santofe Jv Maddre ¿ei 
i Tí l IT'„11.,~ 
Coíte de 
la 
Amor llermoso en San Felipe
IG L E S I A P A R R O Q U I A L del Vedado v Came-lo,—Solemne triduo y[Vit én honor del Sagrado 
Goraíóu de Jesús tendrá efecto los días 25, 30 y 31 
del presente mes, i las seis y mftdia de la tardé. E l 
próximo domingo, 4 las ocho de la mañana, la fies-
ta. Tanto loa sermones del Triduo como el de la 
fiesta, están á car^o de del R. P. D. Cristóbal Aiz-
puru, de la Compañía de Jesús. Se suplica la asis-
tencia á dichos actos. Habana y julio do 1897.—El 
Párroco. 54$8 ñ-38 
SAN F E L I P E N E R I . 
E l domingo se celebrará la festividad mensual de 
la Guardia de Honor. La misa de la comunión ge-
neral será á las siete. Todo el día estará de mani-
flesto S. D, M. Habrá misa de doce. Por la noche 
los ejercióos de costumbre y sermón poi un R. P. 
Carmelita, 5521 4 30 
Illesla p o i p l 4e i S, áe GiÉalcjie 
SOLEMNE FIESTA 
á la Saiitislíiia Virgen del Carmen. 
Él día 31, á las siete d é l a tarde, gran salve con 
orquesta. E l domingo día í?, á las siete misa de co-
munión general; (. las 81 se cantará á grandes voces 
y orquesta, dirigida por el profesor Sr. Pacheco, la 
gran misa de AÍercadante y oficiará el R. P. D. 
Gumersindo Rodríguez, C. P. Estando el sermón á 
cargo del elocuente orador sagrado Fray Balbino 
del Carmen, G. D. Temendo lugar á la terminación 
de la fiesta la imposición del Santo Escapulario por 
los R. P, Carmelitas. 
E l Párroco y la Sra. Camarera invitan á los feli-
greses y devotos de la Santísima Viraren y en parti-
cular á la Real Archicofradía del Santísimo y de-
más Asociaciones de esta parroquia á honrar estos 
cultos con su asistencia.—El Párroco, Gumersindo 
Rodríguez—La Camarera, Julia V. de Entralgo. 
5501 4 2f» 
fi<Bín£ *wm5 x̂ni íf&Ví&a '*Cn^ ¡v&^á Ĵ vñ 
qne se han do predicar durante el seg-nndo 
seaiostre del ano ISO? 
en ésta 'énrxtx í^esla Catedral. 
Agosto 15.—Asunción de Ktra. Sra. (Fundación). 
Sr. Pbdo. D. Benito Conde. 
Idem 22.—Domingo de infraoctava de Idem idom, 
Sr, Pbdo. D. Pedro N. Ilarregul. 
Noviembre 19—Festividad de todos los Santos, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Pente-
costés. L a Dedicación de esta Santa iglesia 
Catedral, Sr. Magistral. 
Diciembre 8 — L a Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabli, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 21.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N. S. Jesucristo, se -
ñor Penitenciario. 
Noviembre !?8.—Dominica 1?—Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 5.—Domiaica 2?, Excrao. é Iltmo. señor 
Ob-spo. 
Idem 12.—Dominica 3?, Excmo. 6 Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Dflmica l1.1, Excmo. 6 Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empezarÁ á las VJ desde ol 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. v en 1»8 Fiestas de Tabla á ¡as 8̂ . 
E l Excmo. c Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente \n divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
do la santa fe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación de las horeglas, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
asiio Mm\ Se la Hatea. 
SECCION UE ÍÍECRKO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de este Instituto lu autoriza-
do á esta Sección para celebrar un gran baile de sa-
la el próximo domingo IV de Ágartú, e^tíual serft 
etclttsivainehte {iara Itís fieñOfe» sqcids; á jos Sualífi 
se lés advíert i qüe cs conliciou indispensable exhi-
bir íl la Comisión de la puerta el fefeitío edrrespou-
diehte ál cíes do la iscliá; v, ( , , . . 
Por acuerdo de la Directiva no se íacílitarán in-
vitaciones. 
Las puertas so abrirán á las ocho dando comien-
zo el baile á las nueve. 
Lo quo so anuncia para conocimiento de los se-
ñeros socios. 
Habana 27 de Julio de 1897.—El Secretario, An-
selmo Rodríguez Cadavid. G 5-28 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L . 
TlOtAl íO , que ofrece ft sns abonados 
grandes ventajas. Lectura amena, Instruc-
tiva y inorad de líts prlmerasi firmas de 
nuestro iiiíinde litehirlo; inaguílíeas ílns-
tracioues y esplén-iidqs reg^loSt 
TODi.S LAS sEMipS re&Uá la mágüU 
llea r^Vista de modas E l Eco de la Moda, 
edicitfn es:psíiola de la renomltrftdfl revista 
parisién Le Petít Echo de la Mode, con 
eícgaiites tiíruríues en color, grabados en 
negro, V PATÍJONES COBTAÜOS en TODOS 
LOS MIMEÍÍOS. 
R E A l O de un soberbio piano, curo cos-
to os de DIEZ y OCHO OXZAS en ORÍ). 
REGALO de un artístico retrato en porce-
lana, Iluminado, íl los snscriptores que pa-
guen un trim stre adelantado-
REGALOS eu DINERO, tres voces al mes, 
por medio de» una combmacldn quepue.de 
co ocerMe pidiendo níímeros do muestra y 
prospectos eu la 
"EL FIGARO" 
O B I S P O 62 O B I S P O 62 
"Ün peso plata al raes én. toda la 
Is la , adelantado. 
Los señores aiiuuciantes deben tener en 
cuenta que EL FIGARO és et peviódi-
co ilustrado de mayor circulación de 
Cuba. 
C 928 1-J1 
Locióii Asferpla i Dr. l i l e s . 
Este medicamento no solo cura los herpes eu ousl-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, e3pmUla8; manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONUES quita la caspa y evita la 
Calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que ñor sus propiedades es el remedio 
mi.» acreditado en Madrid, París, Puerto Rico, y esta 
Irla para curar los males do la piel. Pídase en todas 
las Drocu^ríafi v Botina. O 1020 *H 19-20 J l 
Luz clara como la del día 
D E 
Generadores automáticos il baja presión "Sistema 
E. SARÜA." Construidos por P. AMAT. 
Son inexplosíbles, perfeccionados, de sólida cons-
truooión, prácticos y do fácil manejo. 
Instrucciones completas para su nso. 
Se asegura el suministro del carburo necesario á 
cada aparato. 
De venta: Cuba 60.—Habana 
C 945 alt 13-2 
La Primavera", Muralla 49. 
En esta cas» onoontrará el páblioo el mejor y mái 
caprichoso sartido do CORONAS y C R U C E S fú-
nebre» da rar ia i olaias, lai qae Téndemo» á precio» 
á oomo ofrMOaa, 
Cotas con sn dedicatoria para las mtiint», gritii. 




1 9 D V I I S ^ O ^ I D E I K / J U B I B 
Surtido nu*vo y completo de cuanto se refiere al ramo de Droguería y Farmacia.—Despacho de 
recetas á precios sin competencia. Néc tar soda y refrescos higriénicos de frutas del 
pa í s —.Leche condensada, cacao y otras sustanciss alimenticias —Todo 
garantizado y á precios exclusivos. 
J a r a b e de berro iodado 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarate pectoral "balsámico de brea vegetal. 
E l antidoto de los malos de la laringe y los bronquios. Eficaz contra la grippe. 
J á r a b e de g ü i r a c imarrona . 
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos del pecho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica la sangre. 
Estas preparaciones pueden pedirse en todas las 
macias . C 9 2 2 
Droguer ías y F a r -
1 J l 
ñ 
in-28 J l 
[Marca registrada.] 
Son m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en la curación de toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen sn el prospecto 7 faja 
garantía la marca ds fábrica de la 
Droguería y Farmacia LA RElíxMON, de JW Sarri-í íabana. 
do 
ífi-U Jl 
D E L 
Preparado con el principio ícmigiuoso natural de la sangre. 
C A M B I O D S D O M I C I I a l O 
1 Faris. — Modas de primer orden 
Fornecedor de las Corles Uaropeas 
C A R L I S R , 16, rué de la Paix, primer piso. 
l i l i i i 1 M l i i i i i . 
BOFAS P á E á NIÑO* 
Se re;»liza 1111 gran surtido do 
íal í 'eUsnes , cardadores, c a m í -
íot*is, ^hambr í tas , birretes, c a -
poí jíras, paiiales y otros mu-
ÍÍÍÍOS í t d h í e t i l o s p a r a cas ias tü ia 
d f>re<í¡os reducidos. 
LA FAS H ION A BLE. 
n v , o B í s r o 
Sicgre aoriaíi. Sanare co U uímx. 
GiÁCION EiPIM f SEGURA DE LA AMIA, 
indispensable'en la convalecencia de \ u fiebres paládicas y| 
¡pebre tifoidea. 
De venta: D r o g u e r í a .7 F a r m a c i a del Doctor 
J o h n s o n , Obiapo 6 3 , Ü a b a n a -
CON SÜS MARCAS ANEXAS 
"1 
es 
EL NEGRO BUENO 
D B 
Los mejores cigárri'llósy lós que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preíereíícid dft los famadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
hortación de esta fábrica, son las magníficas ?AMT1IAS los sabrosos ELEGANTES y BOUQUETS, 
os solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTE! y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l * 
y o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y cariado surtido0 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SUSINÍ, cüya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos 5? 
j)uros materiales que entran eil su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
tnente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en él ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos- los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: E A -
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
o 910 1 J l 
C 910 } J] ' 
BespHés éfe probar con todo, cuando se está h i m eon-
rencido de qíie no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segura eficacia, ver-
daderameiite radical é incompartible á cnanto existe, del 
MG1STÍYO MOJAREIETA. Opuestas las razones en que 
se feasa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para cmmr el estómago é in-
testinos y Habiendo sido premiado su autor con Patente 
de Inrenclón j Privilegio Exclusivo para emplear su 
preparacién en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vicia exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre DÍOESTIYO MOJARMETA, pues así no habrá 
Msas Imitaciones. 
«B Obrapía 4 9 . T^léí . 146» ^ 
SSfttAY A S O N O S * ' © 
ASímVJSW CABAIXOM A PISO, 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repug-nancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos v Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i m i t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias medicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
C 988 T5-10 J l 
1..T1 
D S Z i 
Ti 
de los E, £ ü< ü. de léxico, de Honduras, 
de nicaragua, de Colombia y 
Con especialidad Ganado Venezolano 
Transporte con Vapores especialmente construícTo» 
para esta clase de fíetes. Con ó sin seguro marítimo 
para.¿Ualc|uier puerto habilitado de la Isla do Cuba* 
á precios fuera de toda'coínpetencia* 
Para íoaa pormenores dirigifse á 
F . B E B ^ D E S ^ 
C u b a . 6 4 
o mi ¿26-31 j l «4-3 Ag 
Sitn&cmdel Banco Español de la Isla do G-aba y m% suenmiej 
©n la tarde dedviornos 23 d© Julio d» 1697 . 
OAJA. 
f O r e . . . 
Bronco. 
BilleteB plata., 
Fondct dUponlblae en poi'or ácoaniiaíouadí»». 
UAiíTKKA: -1 Deiscnentoa, préntamou y L<1 & cobrar A. 00 dliw,e. Idem idem "irada tiempo. Pagarés al Tesoro al 3 por 100... 
ObllgaclonoB del Ajunlamieuto di la Habana, 1̂  hipoteca domf-
cüladaa í í ev /Yor ír . ccK- . . 
Erapréetlto del Ayantaiatento de la liaban*, 
Tef.oro, iie'.ida de C u b a . . . r , . . . . . . . . 
ffiíectos túnbradoa. 
Secibos do contribuciones,.1 N . ' f ,, 
ttocaudación do ooatribucioaeR 
Hocaudadores de contribudones.,. 
Tesoro C{ emisión de billetes plata , 
Corrosponinalea . . . . . i . . 
Propiodades .'*..>..•. ti. 
D¡Toreas c u e n t a s , . . „ , , , , „ „ , 
GASTOS D K TODAS C L A S E S : 
instalación , 
Generales 
1 93ÍJ 211 
7.128.498 
4.8¿0 























F A B I V O . 
Capital. 
Saneamiento ae créditos...c 
Cncnt&a corricatei,. 
f Oro 
^Billetea . . 
(Plata . . . o, 
Ore, 
Oopósttoü ñln i n t e z é e . < Billetes 
( P l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D lr idendoe . . . . . . . . . . . . . . . . . o > . . . . . •< . . . . . . .> . . o . . . i i . . . . . . 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro 
Depósito plata para cambio de billetes.,.-
Billetes c a m b i a d o s . . « « a •< 
Corresponsales , . . . 
Amorti7.ación é intereses del Empréntitc del Ayuntamiento de la 
Habana 
Sxpendición de efectos timbrados..... . . . . . . . a . . . . . 
Hacienda ptiblica, cuenta efectos timbrados .....<>. 
Idom cuenta de recibos de contr ibuc ión . . , . . . . . . 
Recaudación de contribuciones......... 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . < « . . . > . a . . . . . . . a 
Anticipo al Empréstito de 3 4 . 0 0 0 , 0 0 0 . . . . , , . . . , „ „ „ . 
Intereses del Empréstito de í4 .000 ,000^ t r 
Caentau v a r i a s R » . , . . . , r « , . , , , , . , ; , B , . , , 0 a ! , . . , „ t , , 6 , O ¥ 
fm/Sifatt* ní.r cobv^y.,,,,, ...«•••«.«»»«»«'«Í»ÍB»«««,»M,,I 
Ganancias y pérdidas ácuenta nueva .ranra»*?•««»»>*,,..,• J.. 
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Abrous—D. Luis Puente. 
Alfonso XII—D. Ramón Arenas. 
Alquilar—-Sres. Conojo y Alonso. 
Amarillas— 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y Ca 
Arcos de Canasí— 
Arroyo-Arenas— 
dlno. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Polkarpo Be-
la onde. 
Bahía-Honda— 
Bejucal—D. Casimiro Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Oaldft-
rón. 
Batabanó—D. José Benito Caña». 
Bainoa— 
Bayamo— 
Baracoa—Sres. Monés y C* 
Caimito—D. Manuel Pascua! 
Calimete— 
Camajuaní—D. Juan B. üdoy. 
Camarioca— 
Candelaria-D. Casimiro Noriega. 
Caraballo— 
Cuevitas—Sres F. Flor y Ca 
Caibarién—D. Santiago Bermúdoz. 
Campo Florido— 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena— 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 




Cimarronea—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sres. J. Torres y C* 
Consolación del Sur—D. Bernanlo Mazón. 
Corrallalao de Macurijes—Don Bernardo 
Qranda. 
Corralillo—D. Domingo Fabro. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabañas— 
Colón—D. Cirino Diez. 
Cárdenas—D. José D. Scudiory 
Cumanayagua— 
Camarones.—D. Domingo López. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada— 
Guanajay—Síes. Pola y González. 
Guane— 
Guara--D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Manmd Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Salas. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Giüra de Macurijes—D. Rafael Martínez. 
Guamutas— 
Gibara—Sres. Belmente y CR 
Isabela de Sagua—D. RobustianoAguUar. 
Jovellanos—Sr. D. Pedro Benítez. 
Jagüey Grande— 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Francisco Cobas. 
La Isabel— 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Nicólás González. 
Macagua—D. J. M. Rodríguez. 
Manguito— 
Mariei—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C 
Manzanillo—D. Bráulio C. Inconcio. 
Madruga—D. Rafael Alburquerque. 
Melena del Sur— 
Managua.— 
Mangas— 
Marianao—José Valdés Pedrayes. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. José Fernández. 
Nueva Gerona—D. Eorique Gonzálos. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Gracüiano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Pedro Navarro. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernándo», 
Palacios— 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam 
pairo. 
Paso Real de San Diego— 
Paradero de la Cidra— 
Pinar del Río—D. Ramón García. 
Pipián— 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira— 
Palmirar-D. liaíael Linares. 
Puentoí] Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—Sres. Federico Morol y C 
Quiebra-Hacha— 
Quemado de Güines—D. Pedro I i iarte. 
Quintana— . - „ 
Quivicán—D. Jaime Llambés. 
Recreo—D. Pascasio Alvarez. 
Remates— 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Roncho-Veloz— -
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Rincón.—D. Cándido Fernández. 
Sábalo— 
San Luis— , 
San Antonio de Cabezas— 
San Antonio de las Vegas— 
Sabanilla del Eucomendador—D. Eduar-
do Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Amonio Ferreiro. 
San Diego de Núñez— 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel 
Soler Fernández. 
Santiago de Cuba—Sres. Gutiérrez y Hno 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fó—Sres. González y Caoiro. 
Santa María del Rosario— 
San José de los Ramos.—D. Celestino de 
la Horra. 
Santiago de las Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio de los Baños—D. Felipa 
Bozi. 
Santo Cristo de la Salud.—D. Martín 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal— 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—Sres. Silverio Fernández y 
Comp* 
San José de las Lajas.—D. Juan Gorron-
dona. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Trinidad—D. Juan G. Valverde. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Remón Merlán. 
Viñalec— 
Vieja Bermeja.— 
Vedado y Chorrera.—D. Pedro Posada 
Wajay.— 
¡Mwameiiiiiii^ 
tTna señora de mediana edad 
desea encontrar una colocación para un matrimo-
uio ó una corta familia que sea decente, su ocupa-
ción es coser en máquina y á la mano y la limpieza 
de la casa. Indio n. 2 informarán. Tiene quien reo-
ponda de su conducta. 5476 4-28 
A B M I K T I S T H A C I O l S r 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
mu. m m nu LOS mum DE LA c m P L M 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s 7 P r o f e s i o n e s . 
líneas por 4 días 
mes. 
$ 0-60 cts. plata 
í 1-00 
$ 3-00 
S O L I C I T U D E S 
líneas por 4 días $ 0-50 cts. plata 
,, 8 „ Q $ 0-80 „ „ 
„ 1 mes__ .w , $ 2-60 „ 
E L A D M I ^ I S T E A D O B . 
I M P R I S O S 
X '̂r. Sant iaeo H o s s i é 
CIKUJANO D E N T I S T A 
Consultas y operaciones do 8 á 10 de la mañana y 
de 12 á 4 de la tarde. Galiauo 88, Habana. 
ñ510 2«-29 j l 
D r . J o r g e L M o g u e s . 
O C U L I S T A . 
Consultas, op^íuciones, elección d« tispejuolos, 
de K á a. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 763, 519S '¿6-29 J l 
Y 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P R E C I O S . 
'Por una extracción $1.00 
lldem sin dolor 1.E0 




4 dientes...... $ 7.50 
Hasta 6 id 10.0 ) 
„ 8 id 12.00 
„ U id IS.OO 
G A L I A N O 95 
Todos los días, inclusive los do tiesta-, de 3 A. 5 de 
la tardo. (i 942 26-1 J l 
Dr. Carlos E . F inlay y Shine. 
Ex interno del N.Y. Ophthamic ifc Aursi Instituto' 
Especialista en las euí'ermedade*» los ojos y de 
los oidos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 902 1 J l 
V A L D H S M O I . I H A . 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Su Rabin'Ste Galiano 103, casa do Baños del Dr 
bordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. Id. sin dolor I 50 
Limpieza tío la dentadura »»»k« 2 50 
ümpaat-sAtiraH 1 (0 
OriticsMTÍones 2 50 
D«nt*üuras de 4 diftntos . . . . 7 00 
Id. do 6 Id 10 PC 
Id. 4(s 8 Id 11 00 
W. de 14 id s . . . 15 00 
Estos precios son en plat.ix. Los trabajos se garan 
Unan pordiesi años. Go.ííttlio 103, Baños. 
C 950 alt 
E m i l i o L ó p e z 7 S á n c h e s . 
ABOGADO 
Horas do counnlU de 8 6.10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
DR. ERASTÜS WILSON. 
Módico-cirujano-dentista.—Prado 115. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
<lc su profesión, pero trata á todos con la considera-
ción que moroco su estado y las circunstancias del 
país. 5409 26-23J1 
D r . R a f a e l . W e i s s , 
Especialista en partos y eofermedades de las mu-
feres oxclnsivamonto. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Toléfono 526. C 1032 26-17 J l 
para apuntar la ropa que •!« tU á lavar. Estos cua-
dernos son muy conveilientes porque evitan la pér-
dida de pieza» 'id ropa, siendo al mismo tiempo có-
modos po'.-q'uo no hay que escribir nada para apun-
tar 1« ropa que se dá á lavar. 
>3uuto con la ropa se entrega & la larf.niera ó tren 
do lavado, una hoja que se deepteade fácilmente del 
cuaderno, la cual ti«n« it,lista de la ropa que se da 
á lavar, queda»nJ,5 "ón el cuaderno otra hoja igual. 
Cada cnaúerno tiene hojas dobles para un año y 
vale i ^ A P E S E T A P L A T A . 
54̂ 6 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
4-27 
Trabajos de imprenta. 
Toda clase de trabajos de impten'tá so iacet muy 
baratos en Obispo 86, impronta y libíeíría. 
5434 i-25 
Cocina partirMair, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.' -Je sirven comidas bien condimentadas y 
muciio aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen do probar y se con-
vencerán. 553 j. 8-30 
D,i!S£íAisr C O L O C A R S E ; 
dos cífafidoras peninsulares acabadas de llegar en el 
vapor francés para criar á lecl̂ e entera la que tie-
nen buena y abundante do un mes de paridas, cari-
ñoras con los niños y uo tienen inconveniente en ir 
al Vedado. Recomendattiones do las casa» donde 
han criado pwed'o'ü presentar: Monserrate 107 darán 
razón. b546 ^-Sl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular, aclimatada en el país, de criada de 
mano. Sabe coser á ináqpma y ámano, zurcir y mar-
car. Tiene quien feapoxula por su conducta. Infor-
marán CoM'ftládo 87. En la misma ee colocado 
criand'c-ra una señora peuinsulár, con buena leche 
y personas que respondan por olla. 
5554 4-81 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que sepa lavar. Neptunol21 
5556 4.31 
D E S K A O O L O C A K S E 
ana joven peninsular de criada de mAno. Sabéiintíl-
plir con su deber; entiende algo de c'ócinai sabe co-
ser á máquina y á mafto, 6s d'ó buenas cóndiciones 
y muy obediente. Calle dfe Cuba 67, entre Muralla 
y Teniente-Rey, altos. 5540 4-31 
C A M A R E R A " 
Una, la que ha estado mutho tiémp^ de camarera 
en uno de los mejores bótele», ¿Gsea encontrar co-
colocación. Informarán IWiente Rey 33. 
5542 ' 4.31 
PARA LOS Q U E H A C E R E S D E UNA CASA, do familia, se solicita una criáda peninsular; que 
tonca buenas referencias. Infórmes Dragones 3fi, 
altos. 55*9 4-31 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Be dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y do las vías digestivas. 
sitas de 2 á 4 . Prado 01. 
482S 26-29Jn 
D r . A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de Genicología y 
Partos de Jesús del Monte» 
Consultas do 1 á 2 en So\ 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Üomicüio San Ignacio 114. 
Teléfono 565. 6175 26-14 J l 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2. 
Cn 963 
Lamparilla 74 (altos). 
2«-6JI 
A 
Necesitándose do momento esa Suma, so toma ce 
dicudo en cambio una pensión de 575 pesos anuales 
por el tienUM) nécesario para pngar la antedicha 
suma y el interés que por la misma se estipule. In 
formará el encargado del restaurant París, O'Roi 
lly 14, de 1 á 3. No se admiten córrodóres. 
5561 4-31 
A los licenciados do Ja Guardia Civil 
Se solicitan sin nota des íavórable 
para el servicio dé un destacamen-
to; gozando haberes y todas las 
preeminencias que la ley concede 
á las fuerzas de este Instituto, ad 
in i t iéndose casados. 
Los que deseen ingresar pueden 
presentarse con sus documentos en 
la Comandancia de la Guardia Ci -
vil de la Habana, donde se le darán 
Juan M. Unánue 
Mádico-IIomeópata . 
Salud 77. Teléfono 1,418. Consultas de 12 á 2, 
4937 26-4JI 
D r . á b r a h a m P é r e z y M i r ó . 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 943 26-1 J l 
DR. JOSE CASARIEGO Y LANDA 
Partos y enfermedades de señoras. Consultas 
de 12 á 2. Teléfono 1,453. Industria 122. 
4880 26-1J1 
MSDICO DS NIÑOS. 
ConnltA* A» dooe % ¿«a. Monis 18, 
D R . E . P E R D 0 M . 0 
TIAS IHUNABI&S. 
C 905 
D S t a A a. 
i JI 
r. i 
M E D I C O C I R U J A N O , 
Especialista on afecciones quirúrgicas, partos y 
tnfermedades de sefioras. 
Trata por un procodimiento especial las estreche-
ces de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
casionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, á6B-
]jiu.é8 do operado, continuar en sus ocupaciones co-
do sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones do la garganta, 
uariz y oidos. 
Consultas de 12 á 3, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con 
•ultaa de 10 á 12. C 926 1-J1 
Miguel Antonio Sogueras. 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, Uno. Miguel 76. Eorudio, 
O I D 
las pAonlt&doB do Paría 7 Madrié 
ííupoclnlleta en lao 
BJfFÉBKÉDABES m LA F I E L . 
(Sn gmatú, aecrotae 7 ds la Bañare, ylan doncdou 
Wvas al Rouiua, Acomia. SíflHs, líearosismo y Mi 
«roblanan.) Joslia María 9.t. Do 12 á 3. 
C 904 1 J l 
AGVACATJS NUMERO 110, 
entro Tonicnte iioy j E ida . Toldfono 5*96. 
Uonsulías raíalost d?) f á 7.0 j- da I í 8. 
mas pormenores. 
6618 8-30 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y D U L C E R O peninsular de los mejores de esta capital, como 
puede probarlo con las casas que ha trabajado, de-
sea encontrar una buena casa particular ó de co-
mercio, hotel ó restaurant: traoaja á la española, 
criolla y francesa. Tiene buenos informes, Callo de 
Santa Clara n. 20, bodega impondrán. 
5528 4-S0 
Desea colocarse 
una señera isleña de manejadora ó para acompañar 
á una señora. Sabe coser á máquina y á mano y to-
dos los quehaceres do una casa. Informarán Aguiar 
n. 9 3 , altos de lu panadería. 
5519 4-30 
Solicita una s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad una colocación para cocinar cn 
casa particular ó establecimiento: sabe cocinar á la 
española y ála criolla, es aseada y dispuesta y tiene 
quien responda de su moralidad y conducta. Calle 
de Genios al lado del n. 4. 5525 4-30 
PARA UN BUEN NEGOCIO-
Se solicita un socio que aporte $3,500 oro y se de-
lique con el otro interesado á la administración y 
operaciones do la casa de que so trata; una de las 
mejores en su giro de esta capital por su situación y 
tedas las circunstancias que en ella concurren, de 
crédito y buenos parroquianos. Es condición precisa 
que sea inteligente en el ramo de víveres. Informes 
con pormenores de 12 á 2, calle de San Nicolás 142, 
entre Salud y Reina. 552S 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y persone de toda 
confianza, en cesa de una familia do respeto: sabe 
cumplir con su obligación: en la misma también se 
coloca una manejadora: ambas tienen quien respon-
da por ellas. Dan razón Teniente Rey 9 5 . 
5520 4-S0 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó para acompa-
ñar señoritas; sabe cumplir con su obligación y co-
ser á mano, zurcir y marcar y tiene buenos infor-
mes. E n Peña Pobre 14, darán razón. 
StOl 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buei.a cocinera peninsular ó bien para los que-
baceres de uua corta familia: es aseada y tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Darán razón O-
bispo 14. sombrerería do Santo Domingo. 
549H 4 - 2 9 
U n a joven pen insu lar 
desea encontrar colocación oien sea de manejadora 
ó criada do mano, tiene quien responda por su con-
ducta, darán razón Egido 13, tintorería. 
6508 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criandera con abundante 
leche, tiene dos meses do parida y tiene personas 
que respondan por su conducta; informarán Tenien-
te Roy 94. 5502 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses do parida 
psra criar á leche entera la que tiene buena y abun-
dante, como so puede ver por su niño: tiene perso-
nas que respondan por ella: informarán calie de los 
Oficios n. 15, fonda E l Porvenir. 
5489 4-28 
C 903 1 J l 
Criado de M a n o 
Se solicita un buen criado de mano B L A N C O . 
Si no tiene buenas referencias que no se presente. 
San Ignacio 54 altos. 5482 4-28 
Padres de íami l ia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mojoroa 
antecedentes de aptitud y moralidad, so oírece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete on 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
C i A b 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompañar á otra, algunos queha-
ceres de la casa 6 cocinarle á una corta familia: tie-
ne personas que la garacticen: Trocadero 25 infor-
marán entre Consulado é Industria, 
5485 4-28 
m m i 
Se desea alquilar en la Víbora. 
para un matrimonio y un niño, los altos ó un depar-
tamento de una casa que estén situados en la parte 
más alta y saludable do la Vívora. Dirigirse por co-
rreo á L . O. Apartado 493, Habana. 
5478 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante loche á leche 
putera: tiene su niño con ella, y tiene personas que 
ía garanticen. Informarán Dragones n. 42, por Zan-
ja, esquila á Galiano, taller de sastrería. 
5172 4-28 
Diccionario Industrial 
artes y oficios, ciencííi», do Europa y América, seis 
grandes tomos con más de 6,000 páginas y lüuchísi-
nios grabados, edición moderna, 3 centones. 
Obispo 86, libreiia. 
i Q E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras» 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criadosi 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-dulas. Boque Gallego, 4$$$ ¡36-2J1 
S g \ Se necesita desde esta á Cár-\ P donas y puertos intermedijí-
un piloto práctico para la goleta PÜRISlMA .COÑs 
C E P C I O N , inforSiití.ríi su patrón fi bordo. Rodri-
gue». S474 la-27 3d-28 
D E S E A O O L O Ü A E S B 
un joven d-e color de criado de manó, activo 6 inte-
ligente: sabe cumplit con su obligación y tiene per-
sonas que respondan de su ebuducta; impoiidl'án 
calle del AgUUa ¡55. 5461 4-27 
EL M I L A G R O . - N U E V A A G E N C I A DE~C<> locaciones. Ofrece con sus reeoínendaciones do 
todas las clases do criados, dependientes, criadas, 
crianderas, costureras, camaleras, cocineras, por-
teros, camareros, cocineros, cocheros, profesores, 
criados y en cal-gado». Se compran y se venden es-
tablecimientos y casas. Se sacan cédflla.",. Telefono 
n. 714. O'Reilly 38, al lado de la gran tederÍ!?, I.B. 
Isla de Cuba. ^ 437 
O ^ ¿ A C O L O C A R S E UNA SEÑORA I S L E -
.x./iia para criada Ue msno ó manejadora en casa 
|anktlra uecente. Sabe cumplir con su obligación. 
Lene quien responda por su conducta. Informarán 
Rovillagigedo n. 89. 5452 4-27 
un aprendiz do farmucia. Informarán Picota n. 7. 
5468 4-27 
XJntx s e ñ ó l a p é n i n s ú l á í 
tecteh paridti, desea criar una criálmrá á leche eh-
tera taiuy ábuhdante, en su casa ó casá de Ía c;. ia-
tura. Darán razón roVojeríá E l Gronómetró do la 
Marina, 1? 'de Luz por üllcios. Tiene quien respon-
da por éllA. 5465 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora: 
también sabe de cocina: cumple con su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Dan razón Aguiar 
núm. 55. 5464 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y persona de toda 
confianza, bien sea en casa particular ó establecí-
miento. En Ja misma también so coloca una criada 
de mano y maneiadora de niños: ambas saben stt 
obligación y tienen personas que respondan por 
ellas. Informan Corrales 60. 5454 4 27 
Desea colocarse 
una crianderapeninsulai1 de iln mes de pama para 
cHar á.re'̂ he entera, la que tiene buena y abundan-
te, cariñosa don los niños y con personas que res-
pondan por ella. Informarán San Miguel 191. • 
5457 4-S7 
D E S É A C O L O C A R S E 
un^ criapdorf». d*) eiJlor de tres meses de parida, sa-
tín y irbuusta con buena y abundante leche para criar 
á leche entera, reconocida por varios médicos de 
esta ciudad: tiene muy buenas recomendaciones do 
su comportamiento: informan en Obrapía 59. 
5448 4-25 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular aclimatada en en o l país pues ya es-
tuvo dos veces en esta, para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: en la misma, ¡üe co -
loca otra peninsular de criada do mp.nó ó ijianeja-
dora, sabe flu ObliJacKu y tienen quien responda 
«or.ella'a. lleina 2;} y calzada de Vives 14̂ 4 infor-
marán. 5443 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bueiia criada de mano peninsular, acostumbra-
da á ©••te EOTvicio: es activa é inteligente teniendo 
personas que la garanticen: informarán O-Relly 32 
entre Cuba y Aguiar. 5143 4-25 
D e s e a colocarse 
una joven de criada de mano: entiende de costura: 
sabe su obligación y tiene personas que la reco-
mienden: dan razón calle de Manrique 26. 
5433 4-25 
T n ' 
Adquirida por Bernardo P. Parajón, la casa po-
pular de este nombre, en Obrapía 95, la ha trasla-
dado á un hermsso local en Teniente Rey, núm. 92, 
en cuyo punto la ofrece repleta de sidra y produc-
tos asturianos á sUS cShstantes favdrfecedbres en 
patticlilai" y al público en general desde su apfeitu-
ra á las seis de la tarda del domingo 25 del eorHén-
te. cl034 4-25 
DESEA COLOCARSE 
de criada de mano una soñera peninsular, ó bien 
para acompaful- una señera ó viajar: tiene quien 
responda por su conducta. Bernaza 30 informan. 
51̂ 7 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R 
una cierta cantidad en partidas grandes o chicas, 
tomando por garantía alquileres de casas. So pretie-
ro tratar directamente con el interesado que con co-
rredor. San Rafael n. 20 E i Pais, preguntar por el 
dueño que es quien tiene el encargo. 
5451 4-25 
U n cocinero y repostero de color 
joven y aseado, desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: sabe su obligación y 
tiene personas qüe garanticen su buen comporta-
miento Darán razón Chacón esquina á Aguiar, bo-
dega L a Uva. f442 4-25 
Se compra un perro 
de pocos meses, legítimo do Terranova, y se vendo 
una vidriera niquelada, buena como para mostra-
dor. Lamparilla y Villegas, botica Él Cristo. 
695'á 4-31 
Se desea comprar en pacto 
una casa en la Habana que esté bien situada; se pre-
fiero en la calle del Prado, precio de ocho á doce 
mil pesos. San Ignacio 14, Estudio del Ldo. Alva-
rado, d o l 2 á 4 . 5527 4-S0 
Sin in t ervenc ión de corredor 
So desea comprar una casita que su precio no ex-
ceda de 1000 :í 1200 pesos por el barrio del Angel, 
San Leopoldo, Arsenal y San Isidro: informarán 
Luz y Compostela, peletería. 
5473 4-28 
P E R D I D A 
En la calle do Tulipán, de la esquina de Clavel al 
crucero del ferrocarril de Marianao, so ha extravia-
do una bolsa de señora, de plata, conteniendo una 
llave y unos pesos en billetes. L a persona que de-
vuelva la bolsa y la llave en la calle de Tulipán n. 
32 será gratificado, además puede retener los bille-
tes. 53J4 8-20 
l i l l E 
Trocadero 8Í esq. á Blanco y á una cuadra de S. Lázaro y Galiauo se alquilan hermosas y frescag 
habitaciones todas con vista á la calle y en la acera 
brisa, tienen baño y llavin, sus precios muy módi-
cos, en la misma se venden los utensilios de un ca-
fó, so alquilan 2 caballerizas, zaguán y patio. 
5558 4-31 
Aguiar 84. Se alquila una casita con sala y tres habitaciones, baño y telf? en 6 centenes, 3 ha-
bitaciones altas en 4 centenes, un local con arma-
toste de vidrieras de 3 caras en 2 onzas propio para 
cualquier clase de establecimiento entre Obispo y 
O-Reilly, en la misma se informa de la venta de u-
na subcolecturía muy antigua coa 60 billetes sus-
critos. 5559 4-31 
E N 5 C E N ' I E N E S 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, se 
alquilan los altoa de la casa ciüle de xVguaoato nú-
mero 12R, entre Teniente Rey y Riela. Tiene llave 
de agua. L a llave eu el almacén del lado 6 informes 
San Ignacio n. 54, altos. 55t8 26-31J1 
Teniente lley, entre Villegas y Aguacate, 
se alquila la accesor-ia del n. 93, con sala, un cuar-
to, patio, agua y cloaca: la llave y su dutño Obra-
pía 57, altos, entre Aguacate y Compostela. 
4549 4-31 
A V I S O 
E n la casa calle de Suárez n. 72, se alquilan los 
bojos ó bien los altos, como convenga. También en 
la misma casa se oyen proposiciones sobre venta ó 
permuta do una de alto y bajo por otra situada en 
esta misma capital. No so admiten corredores. 
5514 5-31 
La cómoda y elegante casa-quinta 
sita en el Vedado, calle 7 número 76, casi esquina á 
Baños, con accióu á baño grátis en los del Progreso. 
Informarán Cul)a 33. C 1048 8--il 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 86 de la callo del Aguila 
esquina á San José, independiente, de poco alquiler 
y propia para un café ú otra industria. E n los altos 
de la mismainlormaráu. 5543 8-31 
S E A L Q D ' I L A N 
en proporción cuatro casitas seguidas, en Concor-
dia n. 1; con sala, comedor, dos cuartos y depen-
dencias, f oseas y próximas á los baños do mar. En 
los altos darán razón. 5555 8-31 
S E A L Q U I L A 
una casa por no poderla atender su dueño; tiene 30 
habitaciones; cn punto céntrico. Darán razón San 
Ignacio 2. 5529 4-30 
E G - I D O M B , 1 6 T 1 8 
y Q l o r i a a. 1. 
Pisos de mármol y mo-
saico, con muebles ó sin 
ellos, frescas, amplias, 
elegantes. Camarero, du-
clia y baños. Precios m ó -
dicos, 5335 «it 8-20 JI 
M m C H E S 
M u a r i c 
G A R A N T I Z A D A , A B S O L U T A M E N T E P U R A 
RECOMENDADA ESPECIALlíENTE POft LA CIENCIA MÉDICA 
para las s e ñ o r a s * q « e l ac tan á swa hi jos 




S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Jesús María n. 7, acabada d e 
reparar, reuniendo todas las comodidades apote ci-
bles. Tiene llave de agua. L a llave está en la bo do-
ga, Jesús María esquina á Oficios. Para informe s en 
Teniente lley 38, esquina á Aguiar, entresuelos. 
5521 8-30 
MÍIT^VA TASA LA«UI:IA8 N- 87 acaba de fa-
i \ U IJi V i l V i l l J i l bricar, sala saleta, comedor, 
seis grandes cuartos, suelos mosaico; gran baña con 
su ducha, cocina, gran patio y traspatio, dos inodo-
ros, gas, agua, azotea, cloaca y atrás comodidades. 
Informan en los altos del n. 89 5512 8-30 
S E A L Q U I L A 
E n 34 pesos oro un ventilado entresuelo en Con -
sulado 38 compuesto de sala, comador, cuatro cuar -
tos, llave de agua, en los bajos informarán. 
S516 8-30 
C U S A N . 154. 
So alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones 
con muebles y comida ó sin ella, á precios baratísi. 
mos. 5536 4-30 
A L T O S . 
So alquilan los hermosos y ventilados de la casa 
calle de Virtudes n. 91. Informarán en los bajos de 
la misma, bodega. 5515 4-30 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones para bufe-
tes, matrimonios sin hijos ú hombres solos, con vis-
tas al mar. San Ignacio 2 y 4. También las hay on 
Oficios n. 7. 55*) 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto, propio para hombre solo, muy f̂ es" 
co; es casa de morulidacl y se desea igual clase . San 
Nicolás 170, entre Estrella y Maloja. 
5322 4 30 
TTln los altos de la casa n. 109 do la calle do Com-
Jtlipostola esq. á Muralla, se alquilan dos magnífi-
cas habitaciones con piso de mármol, balcón á la 
calle y con todo el servicio necesario, con muebles 
ó sin ellos v en precio sumamente módico. 
5511 4-29 
C h a c ó n n. I 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agua. E n los bajos tratárán 
de sn ajusto. 6509 4 29 
S E A L Q U I L A 
la casa Santa Emilia n. 16. Jesús del Monte, tres 
cuartos, cocina, saia. comedor y un gran patio y 
caballeriza; informarán peletería L a Nueva Brisa, 
Galiano 134. 5507 8-29 
Eernaaa n. 4 2 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con muebles ó sin ellos, altas 
y bajas á matrimonios ó personas que deseen vivir 
con toda comodidad. Precios módicos. Hay baño 
y ducha, se da llavin. E n lo más céntrico de la Ha-
bana, entre Teniente Rey y Muralla. 
5505 4-29 
los bajos de la casa Zuluéta esquina á Dragones, 
propios para almacén ó establecimiento, en la mis-
ma informarán. 5195 8-29 
U N A H A B I T A C I O N 
Sn la calzada de la Reina n. 68, altos, se alquila 
una habitación grande y fresca, propia para una se-
ñora sola ó matrimonio sin niños. Tiene todo el 
servicie; las demás habitaciones están ocupadas por 
un matrimonio sin hijos. 5499 4-29 
O - R E I L L Y 5 6 
Se alqui lan tres habitaciones con 
ba lcón á la calle propias para fa-
mi l i a sin n iños . 5503 15-29jl 
Q E A L Q U I L A la casa calle de la Maloja n. 152, 
•Oentre Lealtad y Escobar, á dos cuadras de la cal-
zada de la Reina; con sala, saleta, seis cuartos, ca-
paz para dos familias, seca y fresca, con agua de 
Vento; on el módico precio do seis centenes; con 
las garantías de costumbre. L a llave en el solar del 
lado. Inf jrman San José 46. 
55U0 4-29 
ulí!tillan dos casas muy buenas y frescas. 
a l ( | u l , i a l i con 4 cuartos, sala, saleta, pat io 
enlosado, agua do Vento en la cocina y excusado' 
azotea, de mampostería, gas dentro, barrio de Ata-
res, calle Cerrada n. 2t, v Romay 59, las dos á una 
cuadra de la cahada del Monte y de la de Cristina. 
Informan en la calle de Vigía esquina á Cerrada, 
bodega. 5497 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Real de Q-aanabacoa n. 70 esq. á Be-
quer, con 5 cuartos, agua, gran patio con árboles, 
muy próxima al colegio de los P. P. Escolarlos y 
de la estación dei ferrocarril, con buena garantía fie 
da muy barata; la i ave ó informarán á la otra puer-
ta. 5490 5-2^ 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa calle de 
Cárdenas n. 20, tienen todas las comodidades nece-
sarias para familia aunque sea un poco extensa y la 
entrada independiente. Informaran en los bajos de 
la misma. 5491 4-28 
m m n u A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
L U Z ; BJE^IHiL-A-IsrTIEL] 
c ^ Í / \ humo ni mal olor. J í labora-
iloen IÍIS fábricas est i ibleci» 
ü a s e n LA C H O U K K K A y ea 
l i E L O T , expresamenle para 
•u ?enta por la Agencia 
<íe las l iejinerías Ue f e -
trúteo que tiene sn oficina 
calle de Tentent« Key n ú -
m e r s ? ! . Habana. 
T a r a evitar falsificacio-
nes, las latas l levaran es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ HKILLANTE 
J en la etlt|aetn eslarft im-
presa la marca de fábrica 
U n B l e f a n t e 
í i n n e s d e l exclusivo uso de 
dicha At iENClA y se per-
«cgnirá con todo el rigor 
de la Ley a los falsifica-
dores. 
El Aceite Lez BriMe 
qne ofrecemos al pflblico y 
que no t i e n ^ í T a i , es eí producto de arta fabricación especial, y que presenta el aspecto 
del a?ua clÍFH, nroduciendo una L U / TAN H K K M O S A , sin hamo ni mal olor, que nada 
tiene qoe euv^iar ai g&s más purillcado. Este aceite posee la gran ventaja de no nina-
inarse en e%á$o d« romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente 
A d v e r t f e n c x a á l o s c o n s u m i d o r e s . L a LUZ B R I L L A N T E marca ELE* AISTL, 
es lpaaJ, sha^superior en couiHciones lumínicas al de mejor clase importado del ex-
traujero y seív^ude a precioi uiay reducidos. £ 101% 17 J l 
m 
l l S i i 
A P R E C I O S S I N OOMPETEiSrCIA 
á precios de f á b r i c a . 
COITOTELA 52 A 60 Y OBEAPIA 61. 
T e l ó f o í i o 2 9 8 . H A B A N A . A p a r t a d o 457 
4-27 
E F E R V E S C E N T E , A N T I B I L I O S l Y P U R G A N T E . 
En toda * m dí te haber íiempr» un fr»»co de la MAGNESIA D E 8ARRA, p«ei i ello 
obliga 1» fr»<;n«nci» con qu« le tiene neceiidad de recurrir á un TDedioaBiento que, como éete, «e 
emplea con fai^t» efleaoi» en toda» la» irregularidade» del aparato digeitiTo. 
Pocaiíon aquíla» periona» coya» funcione» digeitlvM >e operan con tod» regnlsrldad, y 
poca», por^coajíte dente, Ja» fie no «oíren cierta» incoModidade» que b«oece»ar por conapleto «I 
ii»o de falcadirdia mí* acredifsda 
LOI doi^re» de cabeza, indigeitione», eructo», acidez de la» comida», exceso de bilí», mareo», 
•aburra gaetric», acedías y toda» Ja» indi»poiioione» del eítórnago, desaparecen inmediatamente 
per medio de'l» MAGNESIA D E S A B R A , cuy» enperiorloRd hace patento el hecha «Je que en 
toda tiemíaJ'e conserva perfeetsmente bien. 
L a mmilNESIA D E SABRA »e vende en toéa» la» Farmacia» en la 
D r o g a r í a 2L.A H E U m O N , de José Barrá, 
Ijenieute Mey 4 1 , esquina d Compostela. Habana. alt 
C 914 alt 
1-J1 
'OB bajos de la casa Lamparil'a 59, para familia de 
moralidad 6 un pequeño establecimiento; ea los al-
tos informarán. 5479 4-28 
SK A L Q U I L A N 
en la calle de Revillagigedo n. 75, dos cuartos altos, 
muy frescos, con agua, cocina y otras comodidades, 
por dos centenes. Informan en la misma. 
5477 4-28 
S S A L Q X J I L A 
la fresca y cómoda casa calle do San Miguel 105, 
con zaguán, hermosa sala, saleta, comedor, seis 
grandes cuartos, pisos de mármol y mosaico. L a lla-
ve en el n. 128. Informarán de 7 á 12 y de 4 á 8, 
Lealtad 116. 5483 4 '28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa de la calzada de 
la Infanta n. 47, próximo al Paseo de Tacón, tiene 
5 cuartos, baño, bonito corredor, 2 cuartos más in-
dependientes, buen patio, agua de Vento, etc. I n -
formarán Carlos I I I n. 2 café. 5480 8-28 
S A N I S I D R O 48 
Se alquila esta casa con cuatro cuartos, muy có-
moda y seca, con agua do Vento y toda concluida 
de pintar; también los dos pisos de Paula 76, fres-
cos y en muy buenas condiciones para una regular 
familia. Su dueño Obispo 104, altos. 
5266 4-27 
Panto céntrico. So alquila un salón alto dividido en dos habitaciones á un matrimonio sin niños: 
tiene agua, sumidero y con derecho absoluto á su 
};ran azotea. Amistad 118, inmediato al Parque de 
Colón. No hay más inquilinos en la casa. 
5463 4 27 
L a casa Salud n. 201 
con sala, saleta, aposento, 6 cuartos y baño, de 
mampostería y azotea, en $25.50 de alquiler. Darán 
razón en e\ u. 177 de la misma oalle. 
5460 4-27 
R E I N A 4 6 
Se aljuilan unos altos para corta familia: tienen 
tres ventanas á la calzada, su inodoro, agu;i, coci-
nita y se da llavin. Es independiente y casa muy 
tranquila. En el principal informarán. 
5Í53 r * 4-27 
E L T R 5 A I M O 
o- .A. B . I R , i E I L :R, A I M : E usr T O L 
COiNTRATI 8 T A DEL E J E R C I T O 
OBISPO 30i Y 32, ESQUINA A AGUIAR. 
i les Srcs . Jefes Representante s de los Cner-
p s de E j é r c i t o de e s ta I s la . 
Acaban de recibirse graneles cantidades de 
N ü M l l E O S y L E T R A S de metal para distintiyos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
de Feferero último y 
Cruces M M rojas con cinta y hevilla dora-
da paivartropa. 
F R E i S S SIN COMPETENCIA. 
C ÍÍ12 alt 1-J1 
V E D A D O 
E n lo más sano de la loma se alquila en dos oil¿íí0 
y media la cómoda y pintoresca casa, calle 2 n. 9, 
alta, seca y fresca, portal con enredaderas de rosas 
y madre-selva, buen jardín, agua de Venlo, pisos de 
"mosaicos y acabada de pintar. Tratarán al doblar 
calle n. 15. 2Í6488 4-27 
«1 
ia hermosa casa Saiítd ^ . EW si* précío y cómlicio-
nes informarán en la mismii. fcjjff. 
S E A L Q U I L A N 
Por $31-80 oro al mes los bajos de una herniosíí 
"asa fin la calle de Augeb-s n. 71 con 5 espaciosos 
cuaúoV', átfla, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las coraócíida'ííes de aseo. 151 comedor y lasa-
la tienen piso de márrá'ol X-a llave eu los altos. I n -
formaraji Muralla 51. 35 27 J l 
E n 17 pesos oro 
fe alquila la casita S. Miguel 101, entre Gervarlcy 
t^elas.voain, con tres cuar:os, cloaca, agua, inodoro, 
etc , y pfíípía para un matrimonfO'lHodeBte. L a 11a-
v«a l iado: _ ; 4-27 
ñ^a'¿altó1 W i n dUBtrlít 115f ff9 TSSSjMnSonKas 
y ventihdas habitaciones todas có'.V bftleón 6 la 
calle con toda asistencia: hay una espaciosá sala 
para matrimonio du hijos. 6 dos ó tres amigos quo 
quieran vivir como de familia, 
1 5471 4-27 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Cepero n. 4 fronío á la Iglesia 
del Cerro, con sala, saleta y ocho cuartoí, patio, 
traspatio y su jardín en el ínfimo precio de dos 6u-
zas y media oro. 54 46 8 25 
• \ f <in<»i/ílll El1 el n,ejor Puato de la capital & 
j i l l C I l t l l H l » una cuadra del paseo de moda se al-
quilan espléndidas habitaciones altas y bajas, con 
muebles y asistencia si se desea, también se alquila 
el zacuán y las caballerizas. Consulado 122. 
5441 4-25 
Habítáoiénes altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, có'n' eeíticio <le criado, gimnasio 
y baño^rátis; entrada á to'daov hofa*- 09 ^5-30 4 
10-60. Compostela 111 y 113, entre ¿íuraífa y Sol. 
5444 4-á5 
Hevi l lag igedo 8 5 
Se alquila esta oasa en seis monedas cón 6 cuar-
tos, granula, extenso patio, agua, cloaca, ote. L a 
llave a J "esquina. Su dueño Galiano 106. 
'><fi440 4 25 
I nteresante al público.—Frente al Parque Central, .Zuluota y Neptuno, telefono 323, altoc del DIA-
KIO T>K LA MAUINA., se alquila el raá.s hermoso sa-
lón de esquina, con cinco ventanas al Parque, luz 
eléctrica y demás comodidades, propio para un es-
critorio ó Directiva de alguna sociedad. Tiene ha-
bitaciones anexas á dicho salón. 
5450 4-25 
Departamento alto. 
Se alquila coil comodidades y en proporción para 
nna corta familia, completamente independiente y 
con balcón á la calle. Galiano 93. 
5136 4-25 
63. Neptuno 63 , frente á la Colla, 
so alquila una hermosa sala dividida con balcón co-
rrido á la calle: tiene todo servicio al andar; además 
hay cuartos interiores muy frescos con derecho á la 
ducha. Se da llavin. Casa decente y de muy pocos 
9 4-25 vecinos. 5435 
E n seis 'centenes 
un pr^ialjlll con balcón á la calle, sala, comedor y 
tres (Juiî .̂ ií, agua, cocina, fregaderos é inodoros, 
entrada independiente, en Compostela 111 y 113, 
entre Sol y Muralla. 5445 4-25 
Q c alquilan en dos onzas oro y fiador, los magnífi-
&0<;os y más frescos del barrio, los altos de la casa 
Lealtad 45 esquina á Animas, con agua, gas y las 
comodidades necesarias, prójimo á los baños: en los 
bajos la llave. Ctiarteles 17,- hodega, su dueño, E n 
la misino se venden dos máquinas, una de tapar bo-1 
tollas y otra de encapstllaí. 5437 4-25 
Bernaza 3 9 y 41 . 
En esta gran casa situada en pdnto céntí'ico se 
alquilan habitaciones altas y bajas con todas las co-
modidades que se deseen. Es casa de mucho ordan: 
precios arreglados á la situación. 5420 8-24 
Se alquilan los altos San Miguel 146, ó se desea encontrar un matrimonio ó señoras solas, que 
tomen dos habitacioncB en alquiler: se dan y toman 
referencias: la llave en los bajos y para más infor-
mes su dueño San Kafael 58. 
5177 15-14 
En módico precio se alquila parte del hermoso uiso principal, con suelo de mármol, de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Es propia, así para olicinas ó escri-
torios como pára familia. E n la misma informafán, 
4946 26-4.T1 
Z U L U E T A N . 2 6 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios módicos . Informará el por-
tero á todas horas. C 9 2 3 l - J l 
SE ALQUILA 
el hermoso local, calle de Dragones n. 5, para es -
tablecimiento, casi al frente del paradero do Villa-
nueva, con agua y cloaca. En la misma se vende el 
armatoste de una sastrería. Informarán ea Jesíis 
Pereerino n. 2. 6370 8-22 
S E A L Q U I L A N 
tres raaprnilicas y bien ventiladas habitaciones cn los 
altos de La Equitativa, casa de préstamos, Compot-
lela 112 esquina á Liuz, frente al convento y plazue-
la de Belén. Tienen servicio de gas, agna, balcón 
corrido y cuantas comooidades puedan apetecerse. 
Se alquilan corridas ó aisladas. Compostela 112 es-
quina á Luz. 3385 8-22 
ünpH ííAffAíMft E n punto céntrico, próximo 
U I I C U H t g U U U . á l a Capitanía General y Su-
binspeccionos, á los tranvías y á, las guagas, ae tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va construcción, hermosa entrada, escaleras y pisos 
de mármol con habitaciones frescas y ventiladas, 
independientes, uua para cada huésped y todas ocu-
padas. Se da razón O'Reilly 30, principal. 
5276 15-18Jl 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
a n 
E n el Cerro, Atocha n. 8, 
se alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle y entrada independiente 
á todas horas; todo el servicio arrjba. Se recomien-
da especialmente á las familias que tengan algún 
familiar enfermo de paludismo y fiebres infecciosas. 
Garantizando que á los cuatro dias desaparecen las 
fiebres más rebeldes, solo con el aire puro que se 
respira en esta casa Vista hace fe. Varios señores 
que han vivido en esta casa y algunos que hoy resi-
den pueden certificar de lo que se dice en este a-
nuncio. Precios en consonancia con la época. 
52¿7 15-16J1 
i l c í M o 
£333 V E N D E 
la casa Amistad 54. de cuarenta y seis varas de 
fondo, en siete mil doscientos pesos oro. Informarán 
en Compostela 26, de ocho á once de la mañana. 
5541 * 4-31 
W M M Í u m u mmkm y ae OÍIGB 
L A MSI® A O - I J A D I G E S T I V A Y E E C M S T I T U Y E i 
Q U E S E C O N O C E E N E L . M U N D O 
N E C E A R S O B A C O N R E F R E S C O S I>® T O B A S C Í . A S E B 
ün saco da oxígeno $L50. Un abono cb 30 sifones S4.50 plata. 
P R I V I L E G I O POE 20 A ^ O B 
EL' Hafae l n ú m . 1. - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
Los estuüios y experimentos llevados á cabo por los hombrea científicos del mundo han comprobado de 
una manera evitiante i as propiedades esencialmente medicinales áol Agua Oxigenada por eso su uso s» ex-
tiende considcxablemente, Éasta decir en apoyo de su benéfica induencia que no es posible la, vida sin el 
oxíycno, él ll«aa los espacios y las aguas, determinando nuestras aotividaaes y energías; cu una palabra 
el ••r.elisno figJXí vida. Explicado lo que antecedo, ¿Ko so comprende fácilmente qm hit de influir podoroaa-
m c : ¡i vo.u»in»!crío» organiamot debilUadwtP 
Teaomio»-««ítíiaá3 gran surtido de tkgxua miséralM uatnrales de la lela de Fino», {Santa Fól íneato del 
Obúpo {(•J-aanabacoa") y de Cautarcaaaa, aibi:do asta j&ea ia ónloa receptora de égtas, tsmoién las hay 
n&oioaaioj y ©xtranjersa. C 913 0 l - J l 
C a s a de C a m b i o . 
Se traspasa la establecida en el café N U E V O 
MCXDO. Obispo 23, esq. á Mercaderea. E n la 
misma informarán. 5491 4-28 
V E N T A D E C A S A 
A voluntad de los herederos y para practicar li-
quidación se vende la casa en esta ciudad calle O-
brapía n. 85. No se admiten corredores. Para in-
formes el alb;>cea. Espada 33 y 35. 
5481 8 28 
L- A l s T B E L L A D E ORÓ, COMPOSTELA46, Vendemos los mejores jucijos de sala con espejo-
á $100; los escaparate», camas, peinadores, lamo»,, 
escritorios y lámparas á $10; los relojes y prenda» 
de oro y brillantes al peco. Compramos oro, pí»t», 
brillantes y muebles, pagándolos bien. 
, 5538 26-31J1 
X*a H u e v a S i l i a 
Gran rebaja «n los precios de muebles y demíi 
objetos. Hay escaparates de !»8, 12 y 25, lavabos f 
peinadores á $?, 10 y 18, palanganeros á i}!!, cama» 
de hierro desdo $e á $ 10, lííquinas de coser á 
sil 10 y 15 juegos de sala de todai clases, sillas y 
llenes baratísimos, aparadores, jarreros á $1. toca-
dores á $3, jnesas de alas y de correderas á $3, 4y 
W. PREND-AJB: aretes, dormiiouas, aaillosy sortt' 
jas, t M * de oro garantizado á $1. Prendaria de bri-
llantes (od'ws'eî ees, relojes de bolsillo á $1. RO-
PAS: teneraoa panttolo-.nps, medios (luses y flusejd» 
casimir á $1, 2, 'J f &, «iniisas á 50 cts., cortes d» 
fluses y piuitalones. scftn'lWei'os de castor y jipijapa 
á B0 cts., $1. 2 y 4, chales t mantas de burato á 
2, í>y 4. corles de vestidos de «eda y de hilo muy 
baratos. En fin, un surtido Jde objctoB de todas olar 
ses que se í'eífWí*an sumamente baratos. 
Suárez n. S3 , esquina á Crloria. 
5515 -31 
n.V l'wgo de sala Luis XV, una cünn, una serafina J 
un cavVtiste jardinera; pueden yerse j tratar en Cu-
ba 154. ' 5635 r ! ! L _ J ] 
Se liquida el resto de icuebles del almacén L» 
Fama, hay de todo sobre lo barato: muchas cama» 
de hierro y bronce, escaparates caiaSo, cedro, nogal, 
fresne, palisandro de 2 centenes pa«v arriba: mem. 
jarreros, aparadores, sillería de toda* dase» á mon-
tones, carpetas para sañora, para cab*llero, esp»-
jos, mamparas, neveras, en fin, lo neccuMi^B"» 
pobres y algo para ricos. 
Quemazón, liquidación, realización. 
Compostela 124, entro Jesús María y Merced'. 
5526 8-30 
r A n « n l ' i í - ) « 69 Se vende en mó(íico P'-eclottn 
1;Ü]1MIICIUÍ7 U ¿ jaeeo de cuarto de nogal y lu-
nas compuesto de esrniparate, vestidor, lavabo, me-
sas de centro y de nocíio, neis sillas y dos «illtuí». 
So alquila tambión un buon pianino. 
5487 S-2» 
A V I S O 
Se vende muy barato un estante propio para tre-
nes de lavado, camiserías, baratillos, tiendas de ro-
pa, zapatería y para todo aqscl que neropite »n Si-
tante: se dá. muy barato. Dragones 33, café. 
5492 -̂28 
" C A J A D E H I E R R O 
Se vende Tina gran caja de hierro americaaa y £ 
prueba de fuego, propia para un Banco, csaad» 
comercio ó casa de cambio, por su gran tamaio y 
seguridad; puede verse en Galiano 76, mueblería, 
5484 ^ 8 
A >os cafes, colegios, sociedades, etc. 
se vende barato, al contado ó á cómodos plazo!, nn 
piano Erard de media cola de excelen}«8 voces y 
sano. Galiano 106. 8e alquilan pianos. 
5438 ^25 ^ 
U n pianino nuevo 
de la ranv acreditada fábrica de Eatcla y Bernaregp 
hace die¿ meses costó 15 onzas y se dá barato sor 
marcharse su dueño para España. Manrique n. U9 
entre Estrella y Maloja. 5t39 4-25 J j 
Alfonso 57. 
Constante' realización d« 
muebles; hay escaparates desdo 8 á 30 $, camas da 
hierro desde i á 2J, por docenas «« rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hav siítr^pro escapara-
tes Reina Ana á 10, 22 y 26 pesos; so píatian y doran 
camas dejándolas flamantes. 504i 26-8.11 
LA FRANCIA 
MIL 
Saoar ímetro á e Laurent, 
se vénde ti'no en 3 centones. Maqulnita electro mag-
ótica, se da ttna en un centén. ¡Sextante, se vend» 
no en 4 centenes. Microscopio, se da uno en 5 
centenes. Obispo 86, librería. 
5547 4-31 
Metal píllenle anli-imci6n 
P A K A T O D A C L A S E D E V E L O C I D A D E S : n» 
calienta ni coYta los ejos, aumenta la fuerza motril 
y economiia 60 p § ds aceites: se adapta á toda cía» 
se de maquinaria. E n venta por Amat y C?, Cuki 
n. 60. Habana. C 4á?i alt 52-26 M 
Propiciarlos, maestros de obras 
Industriales . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejo?es y leí 
más baratos. Se hallan de venta en Cuba 60. Ha-
i. C 434 alt 52-26 M 
A las personas de gusto. 
V i n o tinto superior G - A L L E G O , 
el mejor que se cosech.a en Rivero, 
se vende á precios m ó d i c o s en In* 
qx-iisidor 19, a lmacén. d.e ví-v-erea. 
5550 alt 8d-31 8a-31 
a A N O A 
Se vende un precioso establecimiento de tabacos, 
cigarros, billetes de lotería; tiene 23 suscritos que 
lejan para pagar casi todo el alquiler. Informarán 
San Ignacio 76. 5415 4-24 
Venta ó alquiler. 
La casanftmero 375 de la calle de Aguila, entre 
Diavia y Tallapiedra. Muy barata. Informan Lam 
parilla 34. bajos. L a llave en Tallapiedra n. 6. 
5419 8- 24 
EN LO MEJOR D E L A H A B A N A . — G R A N negocio. Se vende uu establecimiento en muy 
buenas condiciones, propio para cualquier giro. 
Tiene en el giro que está muy buena entrada y so da 
por la octava parte de lo que vale. Informarán Quin 
tanilla, Monte é Indio, al lado del café-bodega. 
53̂ 9 8-23 
i l que desee establecerse por muy poco 
dinero, se vende una magnílioa vidriera de cambio 
tiene una gran venta de cigarros, tabacos, fósforos y 
DÜli tes de lutería. Se da regalada por retirarse ea 
dueño á la Península. Darán razón éa Oorapía y 
Habana, C. de cambio. 5388 8-23 
1)011 A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N D E un establecimiento do fonda y restaurant situado 
en punto céntrico de esta capital, muy acreditado 
y en condiciones ventajosas. Impondrán en el café 
Prado esquina á Dragones, bojos del Centro Galle 
go, á todas horas. 5393 8-23 
S S V E N D E 
una hermosa pajarera nueva con pájaros, se dá por 
la mitad de su valor. Aprovechen ganga y pasen á 
verla. Tejadillo n 39. 5458 4-27 
un faetón francés de medio uso, en muy buen estado 
patente francés en 10 onzas oro, último precio. San 
Lázaro 265. 5U2 6-23 
I71|S[ SAN R A F A E L 137 S E V E N D E UN C A Lirro de 4 ruedas, propio para cualquier giro, un 
tílbury americano casi nuevo, un breaks propio pa-
ra temporada de baño?, un Príncipe Alberto muy 
elegante v un carrito propio para expender leche 
Todo so da ñor la mitad da su valoi. 
5356 * 8-21 
E N 12 C E N T E N E S 
se vende un faetón muy bueno cou arreos completos'̂  
También se venden dos caballos maestros de monta 
y tiro. Puede verse en Zanja 76'. 
5314 8-21 
A los señores Médicos. 
Por la mitad de su valor, 2 flamantes faetom 
franceses, 2 milores también flamantes y moderno 
Teniente Rey 25. 30-8 J l 
ummm i * 
Proveedora de la Real Casa. 
Declarada de utilidad pública por Real Decreto 
de 17 de Marzo do 1888. Analizada por el eminente 
químico Doctor D. Fausto Garagarza. 
Premiada en las expasiciones de Barcelona, Pn-
ris, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Madrid, 
Bruselas, Toulon, Túnez, Smirne, etc., habiendo 
btenido grandes premios, diplomas do honor y 
edallas de oro, plata y bronce. 
NOTA. Se garantiza ser pura y legítima dicha 
A G U A I N S A L U S pues se embarca directamante 
para esta Isla desde el mismo manantial. 
D E P O S I T O C E N T R A L 
C A F E " E L P R A D O " 
Amistad 180—RUIZ Y GARCIA—Amistad 130 
M i 5553 15-31 Jl 
d e p ó s i t o del legitimo aguardiente 
J d e E s p a ñ a de L a Sierra . 
Precios en plata española: Un garrafón, $7.50. 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al café E L V O L C A N , Villegas 83. 
5016 26-7 Jl 
i l l f l i f i f M i l 
Ü B A C I O 
c: s ? . T o 
ftema 6 aho^o, tos. tan» 
saiaolo y falta de respiración 
non el use de loe 
: : m m m m i s s ^ 
)D-o vunt» oa loda» las ÍIOX.ÍCM 
C 893 26-11 Jl 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácido i, Vómitos de las Se-
ñoras ombarazadas y de los uifios. Gastri-
tis. Inapetencia. Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de F a p a v i n a 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informo bri-
llante por la Academia de Ciencins y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor e n l a s O N C E Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídíiso cn todas las bot icas. 
c tm i .TI 
I l í s l U I i l . 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te» 
j as. Cerro 416. Teléfono 1OT9. C 102j> 23 ,11 
SE V E N D E E L PANORAMA AUTOMATICO que se sitüa en el Parque y paseos: tiene variat 
colecciones de vistas de la guerra y de Europa. 8í 
da barato para el que quiera con poco dinero fi-
narse de cuatro á cinco onzas mensuales. Para in-
formes y verlo Prado 107, bajos. José Muñoz. 
5475 4a-27 4(1-28 
ANUNCIOS EXTBANJEBOS, 
(Jnicos agentes para la Is la de Cuba 
Mayence, Favre <£ Cia. 
18, Rne de la (Íran^e-Batelíére. PARIS, 
Se halla do venta en todas 
lett buena* farmácias. 
ti V I N O da 
!itmto4lpíl&<'lkalao 
PBEPiAADO POR E L 
V
SEÑOR 
Farmacéutico de primera clase de PA RIS] 
poŝ e 4 la vez ion principios activos 
V del »oeifcide HÍGADO de BACALAO. 
i y l a s p r o p i e d a i l e s t e r a p é u t i c a s de l a » 
preparaciones alcohólics». — Produce 
' un efecto notable en las peCTona», cuyo 
estómugo no puede soportar las m»' 
i tanciM crasa». Eíte vino, «si como *1 
i »ceito de HIGADO de BACALAO, 
[ es u» proderoso remedio eonttt lu 
, enfermedades siguientes : 
EJCRÓFOU. RAQÜ1TISM0, ANEMIA, 
CVOR0SIS. BÜOKaUITIS 
y cn genera! contra todag 
las ENFERMEDADES Sel PECHO. 
EXIJASE LA FIRMA I CHEVRIER 
i 
